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Viajeros ilustres. 
L o s s e ñ o r e s p r e s i d e n t e d e l C o n -
c e j o y m i n i s t r o s d e F o m e n t o y 
G o b e r n a c i ó n s e r á n o b j e t o d e u n 
Pocas veces se habrá observado en 
|a vida local una agitación tan ex-
traordinaria y tan justificada como 
ejsta que estamos observando en los 
días que pasan. < 
En todos ios Círculos y reuniones ;. 
len las tiendas, en los cafés, en los 
paseos, en los centros de negocios, 
BÓJO se habla de la llegada del ilus-
tre presidente del Consejo y de ios 
ministros de Gobernación y Fomen-
to llegada que tendrá lugar en la 
giafiatiá del sábado y que se espera 
ten lía todos los caracteres de un 
acontecimiiento popular. 
Los Círculos, las entidades, los so-
matenes, la Unión Patriótica, se 
1 aprestan a rivaj'izar en número a la 
llegada del tren correo de Madrid, 
para dar fe, ante él general Primo 
de Rivera, de su amor al régimen y 
a) orden y de su deseo de testimo-
niará el respeto y el agradecimiento 
do un pueblo. 
Seguros estamos de que la fecha 
df mañana se ha de registrar en ©i' 
calendario de efemérides locales co-
mo algo fuera de lo corriente, como 
algo que, quizás por primera vez, 
sirva para hacer .un recuento de vo-
luntades cuando de defender los in-
tero.ces de nuestro pueblo se trate. 
No queremos ser vanidosos adjudi-
cándonos por nuestros artículos en 
este sentido, eí éxito que ha de te-
ner el recibimiento del marqués de 
Estella; queremos, mejor, entender 
que ha sido el propio pueblo quien, 
comprendiendo claramente la signifi-
cación de los actos que han de cele-
brarse en honor del insigne militar, 
se ha aprestado a manifestarse pú-
biieaniente dejando a un lado bande-
rías de partido y cuestiones de índo-
le personal o coliectiva que empeque-
ñecerían lo que debe ser grande y 
simpático. 1 
Y a poco tiempo falta para que el 
jefe del Gobierno honre a Santander 
con su presencia, prestando a la ciu-
dad por breves horas la animación 
de un día solemne. Unámonos todos 
en un soio anhelo patriótico y apres-
témonos a dar a todos los actos or-
ganizados la importancia que deben 
trner para que no se eche de menos 
nuestra colaboración y nuestro entu-
siasmo, i 
• Deber de buenos montañeses es re-
cibir a los ilustres huéspedes con el 
mayor respeto y el más grande es-
plendor para que no pueda decirse 
de nosotros, nunca, que no presta-
mos nuestra máxima atención a un 
acón tejimiento que nos interesa de 
modo extraordinario. 
Información del Mumcípío. 
U n a c o m u n i c a c i ó n 
d e l a E m p r e s a d e 
La política y ¡os problemas nacionales. 
La pavimentación dar paseo 
de Pereda. 
La Red Santand'erina de Tran-
vías ha remitido' una comuín'icacfióinj 
a la Akaidía , participá/UdoUia que 
a pa;rtlr del 1 de í^nero próxiimo se 
comenzará la. retonstruccién del pa-
vimento del paseo de Pereda &n¡ lo 
que comjpreaide la zona de entre-
vías. 
Se ruega, en dicha comuniicación 
que por los técnicos municipales Be 
faciliten los rasiantes a que deberán 
ajustarse dichas obras. 
Los fortííos de Intervención?. 
El nioviianienlo de fundos de'i pre-
siupuesto fué ajyer como signe;: 
d a m i n u c i o s a 
c u e n t a d e l a s e c o n o m í a s i n t r o d u c i d a s 
Despachando. 
MAOlRIO, 10..—.Con el Rey d#pá -
dianm hoy al pmesidente defl Con-
sejo y los miniistros de la Gto^ra 
y Marina. 
|Reducci6n en ía iMarina. 
Hemos solicitado del ministro de 
Marina alguna natkia de ¿u pro 
sü^uf.sto, aprobado por el Go-b-ior-
no fejj la, reunión dej pasado niar-
m. 
—Tuve siempre el deseo do hacer 
una Marina eficiento, do fule que 
ovnpé eü dotapaidio diell d-3.partam> i)-
Existencia en 'Caj'a aver, 57.707,31 \ to^-ncé" ha dicho—. La M'arina de 
pesetas. iguorra os masy cara, y por eso pro-
Ingresos: Po;r vinos, 72,95; por ^ « ¡ r é concluir con el peso piefftü 
icarnes, 1.750,57;̂  por carbón, 100,05. <¡ü'c s,jJ)rc e!lla gravitaha y apurtar. 
, . j , ®in contemipll¡aciones, todo gasto su-
¡So se efectuaron pagos, quedando iwfi,1(> 
por tanto un efectivo en Caja) para Z1 ¡e Uegja a tail r ^ ^ a d o sin 
dcnlorosos sacrificios; pero .la M i i -
• • • 
M nota i i t f o m n t e . 
«Durante todo el día de ayer ha 
reinado extraordinaria animación pa-
ra asistir al grandioso recibimiento 
que se proyecta ai" general Primo 
¿e Rivera y especialmente al ban-
quete popular, siendo muy numero-
eas las adhesiones ¡recibidas, tanto 
de ía ciudad como del resto de la 
provincia, pudiendo ya vaticinarse el 
éxito rotundo y que no habrá pue-
blo alguno que quede sin represen-
tación en ios actos proyectados. 
« » • 
El ilustrísimo señor obispo de la 
diócesis, a petición de los elementos 
organizadores del homenaje al exce-
üentísimo señor presidente del Con-
«ejo de ministros y en vista de la8 
razones que Te fueron alegadas acer-
ca de las dificultades para organizar 
Tin menú de vigilia para el crecido 
número de comensales que ha de asis-
tir al banquete del día de mañana 
y la imposibilidad de obsequiar al 
ñíustre huésped a un vino de honor 
fein conculcar el precepto del ayuno, 
se ha dignado •dispensar del ayuno 
y de la abstinencia a todos los que 
asistan a los indicados actos. 
• • 9 
Las autoridades hacen un llama-
miento al patriotismo del comercio 
santanderino, rogándole que tenga 
a bien disponer eí cierre de sus es-
tablecimientos a las doce del día de 
•mañana, a fin de facilitar a, aquellos 
•de sus dependientes que lo deseen la, 
asistencia al banquete en que el ci-
tado homenaje principalmente con-
Biste. 
» * • 
El Comité de Ta U. P. M. ruega 
ia lodos los afiliados a esta agrupa-
ción y simpatizantes con su ideario 
que asistan a todos los actos que se 
h&n de celebrar en el día de mafta-
•na en honor del insigne general don 
Higuel Primo de Rivera, y espera 
del cnt.usiasmn de todos Ta más efi-
caz colaboración para el mayor real-
^ de los (mismos. 
• * « 
^eoún está anunciado, mañana, 
«abado, a la una de la tarde, se ce-
lebmrá el banquete-homenaje al je-
^ deT Gobierno y a sus ilustres 
""OTnoañantes en jos locales de «El 
•A! sázar». 
Al a-o.+o asistirán las Corporacío-
Ntf, autoridades y fuerzas vivas, y a 
^ pueden sumarse, según ayer se di-
3°. cuantas personas y representacio-
de la capital y Ta provincia emie-
ân rendir este homenaje al insigne 
^«"•al, sea el que fuere su credo 
Político. 
tarjetas pueden rer-ogerse en 
P domicilio poe.ial de 'a ü r ; ^ i P*-
fó t i ca (Lepanto, 1), en Ta Librería 
goderaa 'Amós do Éso» 1 ante, 10),. 
^fiorn Viuda e Hijos de García, ón-
(San Francisco, 13) y Librería de 
p n H o Hernández (Ribera, 15), al 
precio de quince pesetas.» 
Añadió eü - señor Vaga Laanera 
qiu'G pencaba púbíLiC'air un mamifies-
\ i o drrigido al vecindario para qus 
f procivren dar ell mayor rr-alce po-
' sible a] recibimiento de los ilustre^, 
expc di ci oniari os. 
f íese M l é s el seüor M i í m hmíñ 
¡Los pieriod islas recibi'cron noti-
ciiais defl. goibernador pasadas las 
nmeve de "Üa nodlije, rocientiemeute 
Llegado de Vald-scilla de conuunicar 
la!l jlkistre nranquiás de este tutulo 
oficialmente la visita (f&l marqués 
de Estella. 
Eil sc-ñoir Orejia Eilóisagui entroigú 
a los neporberos copia de un tele-
grama deil ministiro de la Goberna-
ción, señor Martínez Anido, en cu-
yo despaciho dice: 
«En breves horas peinrnaneceré 
esa, vilsituré Sanatorio Marítimo 
Pedrosa, sin poder pracisar hora.» 
EÜ contenido de este telegrama 
hace su/poneir íumladamonte qoe el 
ministro de Gobernación efectúe ei 
viaje a Sanitander en compañía del 
miairquiés de Esíiella y dwl conde d«-
Guadailhorce. 
Braniioso enlaslasmo. 
La primera autoridad civil de 'a 
pirovincia comunicó tamiiién a los 
nepresentantes de los periódicos que 
se encontraba satisfechísimo del 
grandioso entiísiasmo que existe 
para rendir el merecido hometiaje 
a¡I presidente del Consejo. 
iPo.r el despiaiciho oficiail del seño^r 
Oreja E'tósegui diesfillaxon ayer ta 
casi totalidad de reprifísaiiilaiiitas de 
as entidades y Corporaciones san-
.tanderinas, para ponenso de acuer-
do respectó a la forina ¡ía que ha 
de U'evanse a cabo el grandioso re-
cibimiento al general Primo de Ri-
vieira. 
Tamibién saludaron ai goibemador 
imudhcisl ipaniti<oullíar,(Í3 ofreciándose 
para asistiiir ail recübimiento al mar-
qués de Estedla y rogando que ífi 
¡es permita acudir con sus coches 
a la estación. 
el día de hoy de pesetas 59.630,88. 
Les aspirantes a empleados 
del Municipio. 
En la mañ'ama de ayer tennina-
rori los ejerciiicios orales de oposi-
ción a las pilaza® de auxiliares de 
nñ e.-ijxiñeQa tiene un a ,to ccirtcoip'to 
deil patriotismo, y se-,..Ka pnestado 
gufeta&a a las reducicíones impuos-
tas por la reailidadi 
Esta kilbor, d-is-aa folbida desdo 
Secrietaría e Intervención, continuán- Íuniiy dei1 añ0 x'! ^ajstn 11 
dose poT la ta'rde el ejercicio prác- 6fi comctieíta, en cuanlo a los bu-
tiico de los aprobados, que son los «Jue®. en la b a j a r e le®-.iu^rvib.o^ 
si^mien.tes: Í y &n lo que respeta afl personal, 
. , . , ' . . , , ' en notaájües reduociones en los dis-
AlejanciTo Bueno, Antonio de la . . . n„^„„¡c. 
,^ TT / A • ^ ' J tintos Cuerpos. 
Concha Herrería, Euíyemo Gándara \ • , , . . 
Barquín, Jacinto García Calvo, Juan * L ' " ' barccs da<Io,., de baja en (?sd 
J. Quijano, Manuel Francisco Lia- . ^ P 0 sm\ 105 siguientes: -
.nos. Luz Marqués, Antonio Mur, ! ^imai'JOiS' <¿m>***»> y ^ 6 -
Ednardo Noval, Isaac López, Eduar- l"3^01'- _ . „ . 
, ,T , ci ^ nr- i TI i ' i Gracoro, «Rema Regente», do Noval Suárez, Miguel Rodríguez, | ^ _ ' « , i^,,,, f i-, . , y, . o i - - -vr , m v. I CañoiniCirois: «Hernán-LortííSD, «¡Al-Eva,risto • Ruiz Seta en, Manuel Tor - f . _,. . ,,n ,., • i ^ „. , T,,, ,,• T, .varo do Eawán», «Ma.rques de !a -cida Ramón El orza y Feto pe Fer- wDw1a María do Moiliua... 




, Guialrdapesca, «.Deilfiii". 
' Laivcha «Cartagenara». Cinco l;ui-
ídias «M», y dos lanchas «H». 
Pontón, «Villa Bilbao». 
Barcazas números 3, 4, 5, 6, 7, 
21, 2-2 y 24 dea tipo «K». 
Un dique floíante y la draga «Di-
ligente». 
lEjl jesulmlen 'de lais roduiCciones 
del perisonail en los distintos Cuer-
pos de La, Armada—Geaie'ia.l de la 
Afnmada, Ingeniercis, Artillería, In-
fantería de Marina, Administraci'ón, 
iSanidad, Edesiás.tico y Jurídic)j— 
es el sitKudente: 
Un aímirante, un viteealmirante, 
20 contralmirantes y asimilados, 10 
Sf reúne la Federa-
ción de Gremios. 
L a e l e v a c i ó n d e 
v a r i o s a r t í c u l o s e n 
riilicaiVle pa.r'uicipó, ayer a los 
Modis tas que agitabia 'ultimondo 
^ _pncipairativcé para la recepción 
fie¡ail habrá de tener lugar en 
P A-Vuntoimionto, de confo.ranida:l 
^ el progriama de acíos que ha 
•̂Uü aceptado. 
Reunido en la noche de ayer ei Co-
mité de la Federación de Entidades 
libres, se acordó designar a su pre-
sidente, don Eduardo Pérez del Mo-
lino Herrera, para que, le represen-
te en el banquete en honor del pre-
sidente del Consejo de ministros. 
La Cámara de C m r d o . 
L a Cámara oficial de Cbmercio, 
Industria y Navegación de ía pro-
vincia de Santander ruega a sus aso-
ciados que asistan a los actos que 
han de celebrarse en honor del ex-
celentísimojsefUir presidente del Con-
sejo de ministros el día 18 del ac-
tual. | 
Él presidente, Luis Pereda Palacio. 
/eiieraclúa AitlGimülsla M a ñ e s a . 
Habiendo acordado ei' Comité de 
Entidades libres acudir al recibi-
miento del jefe del Gobierno, se rue-
ga a todos los asociados y automo-
vilistas en general acompañen con sus 
colches al jefe del Gobierno desde ía 
es!ación deí Norte al Gobierno Mi-
i litar, rogándoles se encuentren a las 
A las tres de la tarde de ayer tu-
vo ijigar una imnortante reunión en 
el domicilio de la Unión Cántabra 
Comercial. 
Se trató en ella acerca de la ele-
vación en los mercados de determi-
nados- artículos de primera niecesi-
dad ; de la conveniencia o no de so-
licitar nuevos precios para icferidos 
artícuíos y se trató, por último, de 
las competencias no lícitas. 
Al votarse los acuerdos tomados 
se hizo casi por unanimidad. 
También fueron tratados en la re-
unión otros varios asuntos de inte-
rés. 
ocho en punto de la mañana del sá-
bado en la estación del Norte. 
E l presidente, Domingo Betanzos. 
•Se encarece a lais reipresen tac iones 
provinciailes no dejen para úitinia 
hora e'l proveerse de tarjetas para 
el banquete, popuilar oi%;nizado | i r 
la Unión Patiniótica Montafnesa,, ya 
que en talles circunstancias será 
casi imposible atender sus r ^ u ^ r i -
mientos. 
los súleres. 
Tenemos entendido que la Fede-
ración de akfu.iiladones de automó-
vlleis ha acordado acudir con sus 
coches al recibimiento del jefe del 
Gobierno, sigiuiendo fci cafivana 
hasta eü Guhierno militar. 
capitanes de navio y asimilados, 25 
capátan^s de fragata y asimiHados, 
121 capitane® de caribet;a,y asimila-
dos, 164 tenientes de navio y asimi-
lados, 58 asimilados a ailféreces de 
navio y 55 asimiliatíos a alféreces 
de fragafta. 
iSe suipríimen las Academias tfe 
Artillería e Ingenieros, y se prevé 
lOa posibilidad de cneación, en su 
dííi, de las esip^eciálidades, dentro 
del Cuerpo general. Cjlaro es—nos 
añada él señor Cornejo—que las 
Acadeanias permanecerán abiertas' 
tres arias, porque en ellas hay tres 
promocíiones. 
Aqerca del pTOsnipuesto, el minis-
tro nos dice que hay una. economía 
de tres millones de piesietas. 
La incorporación de los artilleros. 
El «Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra» publica una disposi-
ción en la que se dice que Su Ma-
jestad el Rey se ha servido disponer 
que la fecha 1.° de enero, señahul;'. 
para que ios jefes y oficiales de Ar-
tillería recienteanente destinados se 
presenten a hacerse cargo dle sus 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—Teléfono 23-55. 
puestos, se entenderá adelantada al 
día 27 del corriente mes de diciem-
bre, con excepción de los destinados 
a la Academia de Artilllería, los cua-
les procederán inmediatamente a in-
corporarse a sus destinos dentro de 
un plazo de cuarenta y ocho horas-
Banquete al presidente. 
En el Jíoteí Eitz se ha celebrado 
la comida homenaje al gleneral Pri-
mo de Rivera que le dedican los es-
pañoles residentes en | Ultramar. 
Asistieron el presidente y secreta-
rio de la Asociación de Residentes, 
eí ministro de Estado y otras perso-
nalidades, sentándose a la mesa más 
de doscientos comensales. 
A l final de la comida se leyeron 
numerosas adhesiones y el secreta-
rio señor Llanos pronunció un breve 
discurso ofreciendo el homenaje! 
j Ea' general Verdugo habló en re-
rrosrntación del Centro Gallesro de 
la JTíibana y el ministro de Estado 
también pronunció breves palabras, 
1 que fueron muy aplaudidas. 
DP̂ OUPS hafeló Primo de Rivcvi 
ngradciciendo el homenaje y diciendo 
qtíié nl R -̂y, ien'i mente, bahía 
quoiido otorgarle una merced, ñero 
riuo r'. SÍ? hnbía neeado a aceitarla 
por no juzgarla oportuna ni políri' a. 
Dijo que él no es hombre vanido-
so v rué cuando llcirue la hora de 'a 
juif.fácia y haya muerto en la vida 
política o en la vida natural verá 
cómo él no tuvo otro deseo que eí de 
sevir a la Patria. 
Fué muy aplaudido. 
Nuevamente eV señor Llanos se le-
vantó para dar lectura a oirás adhe-
siones y seguidamente se dió por ter-
minado el ateto en medio del mayor 
entusiasmo. 
A la finca de los Hoyuelos. 
El sábado volverá el R^y a Man-
zana ro-s, pora ftpguir lo cacería en 
Ja finca de los Hoyueílos. 
Allí es tará hasta el lunes, espe-
rando al príncipe de Asturias y al 
¡ufante Jaime, que quedarán; cazan-
do el mantés y ei miércoiles y eil Mo-
narca regresará a Madrid. 
Despacho dEl presidente. 
Pr imó de Rivera despachó hoy 
cor. los minisitros de Estado e Ins-
trucoión pública. 
La Seccióci de aranceles. 
En la Presidencia se reunió esta 
noche la Sección de la Economía 
Naicional que entiende en los aran-
celes, terminando el estudio de los 
asuntos que se la habían encomen-
dado. 
Uní suelto de «La Nación». 
«La Nacnón» de e^ta noche publi-
ca un suelto en eil que dice: 
Ei Gobierno olcordó designar pa-
ra una vacante en la Comisión de 
Códigos al catedrático señor Jimé-
nes: Asúa, olvidando sus desdicha-
das intervenciones políticas y aten-
diendo solamente al prestigio de que 
goza como catedrático y como pro-, 
fesor de Deraoho penal!. 
EQ señor Jiménez se ha exlcusado 
•de prestar su colaboración con sub-
terfugios y sofismas políticos, no to-
dos en forma respetuosa, patriótica 
y cortés, apresurándose a envúar co-
pia de su contestación a algún pe-
riódico. 
Este helcho pone de relieve de par-
te de quien está el espíritu de tran-
sdige t̂eia y liberail, si del Gobierno, 
que prescindiendo de toda dase de 
aníecedentes políticos decide incluir 
como técnico afl. señor Asúa, o sd de 
parte de quien, porque un róglmien 
no es de su agrado, aunque le acep-
te para el ejerteilcio de otros fines, 
so niega a formar parte de la Co-
misiún de Códigos. 
El descanso de la Prensa. 
S e c o n s t i t u i r á u n a 
a g r u p a c i ó n p r o f e -
s i o n a l . 
MADRID, 16.—A las siete de la 
tarde se ha celebrado en la Asocia-
ció de la Prensa la reunión del Co-
mité de Defensa del descanso domi-
nical, con asistenicía de representan-
tes de todos los periódicos, excepto 
de «A B C», y después de un breve 
cambio de impresiones todos se mos-
traron conformes, aprobándolas en 
la fórmula que ha de presentars^al 
presidente del Consejo cuando reci-
ba a la Comisión. 
• » « 
A las diez de la noche se celebró 
la Asamblea de periodistas, en Va 
tual, y tras un breve cambio de im-
presiones, se aprobó la siguiente pro-
puesta : 
La Asaimiblea de periodistas acuer-
da ampliar la misión del Comité en 
e1 sentido de que con la mayor ra-
pidez se proceda a constituir una 
Aigrupación profesiona,í y se redac-
ten los Estatutos de la misma v au© 
una de sus finalidades sea la.de lle-
gar ;; constituir por los trámites le-
gales el Comité naritario. 
Poimóti el Comité Jos señoies Mar-
quina, Núñez Tomás, • Soadevila. He-
r era. Ruiz Albéniz, Osma, Eeliú y 
Medina. 
Todos los neriódicos. de ¡a nooho 
rebaten boy lo dicho esta mañana 
por « A B C». 
* » • 
BARCELONA, 16.—En una t g 
unión celebrada po>* lf Asociación 
de la Prensa se trató del acuerdo del 
Oonsejo de ministros, acordándose 
enviar un túfoarBma, v un escrito al 
jefe deh Gobierno •pidiendo ene se 
mantenida la. inviolabilidad del dea-
ranfio nara los neriodistas. 
E L SEÑOR 
C U E V A S L A M A D I 
Hafaiieddo e! día 16 de diciembre de 1926 
A L A EDAD D E 49 AfiOS 
después de recibir los Sardos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . III, R , 
Su director espiritual, el R. P, Bernabé: sus hermanos doña Isabel, 
don Ignacio, doña Pilar, don Félix u don Plácido; hermanos políticos 
do/i José Martínez; doña Victoria González, don Juan Heda Cuevas, 
doña Máx ma Gar ido y dorui Emilia fereda; tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes, suplican a sus amistades le encomierden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugnr hoy, a las doce, d*sde la casa mortuoria. Martillo, 
número 5, ol sitio d« costumbre; favores por los cuahs quedarán reco-
nocidos.—La misa de alma hoy. a las ocho y media, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Lucía, 
Santander, 17 de diciembre de 1026, 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis tiene 
concedidas indulgencias en la forma de costumbre. 
Pompas f úneb re s «Nuestra Señora del Carmen.—BLANCO Y HOEGA. 
Yelasco, 6 y Burgos, 43.—Teléfono 15-27,; 
El señor Mitre en Madrid. 
M a ñ a n a s a l d r á c o n 
s u e s p o s a p a r a S e -
v i l l a . 
MADRID, 16.—A las siete de la 
tarde, y en los salones de la su-
cursal de «La Nación», de Buenos 
Aires, el señor Alvarez del Bayo ob-
sequió con un té al doctor Mitre y 
a su esposa. 
Asistieron distinguidas personali-
dades. 
Por i'a noehe el duque de Alba dió 
una comida en honor de nuestro ilus-
tre huésped y de su distinguida es-
posa. 
Mañana, a las cinco y media de la 
tarde, se les obsequiará con otro té 
en el Círculo de Bellas Artes y por 
la noohe saldrán con dirección a 
.villa.- . 
N O T I C I A S D E L 
E X T R A N J E R O 
Dos nombramientos. 
BERNA.—Los señores Mora y 
Sthnttes han sido nombrados, res-
pectivamente, presidente y vicepre-
sidente de la Confederación Helvé-
tica para ei año próximo. 
Presupuesto aprobado. 
PARIS.—El Senado aprobó hoy el 
presupuesto de gastos y mañana co-
menzará la discusión del de ingre-
sos. 
Manifiesto aprobado. 
LISBOA.—El Consejo de minis-
tros aprobó el texto de un manifies-
to en el que se habla de la situaición 
política y se dan a conocer ai" país 
los proyectos que van a desarro-
llarse. 
No tire el dinero de ía propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta. 
E L R E V E R E N D O P A D R E 
f ü o s é M o r í a S a l a v e r r i 
(d© la Compañía áe Jesús) 
M m m en el Señor, a k m m k la \ m h del dfa de ajer 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y ta Bendición Apostólica 
R . I . F » . 
E l reverendo Padre Superior y Comunidad de esta Residencia de 
Santander; su sobrino don Joaquín Salaverri, S. J . . y demás 
parientes. 
Ruegan a sus amigos encomienden a Dios el alma del finado 
y asistan á los funerales que. por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán hoy, viernes, a las D I E Z Y M E D I A , en 
la igl-sia del Sagraao Corazón, y a ¡a conducción del 
cadáver, que tendrá lugar a las C U A T R O , desde la casa 
mortuoria, Puntida. 2. al sitio de costumbre; favores por los 
cualet, quedarán reconocidos. 
Santander, I J de diciembre de IQ26. 
E l excelentísimo señor obispo de la diócesis ha concedido cincuenta 
días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
AÑO X I I I , — P A G I N A S E G U N D A EL 17 DE DICIEMBRE 
Diputación provincial. 
i 
E l s e ñ o r L ó p e z A r g ü e l l o 
d a c u e n t a d e l a l a b o r r e a l i z a d a . 
Para celebrar el segundo período 
de reunión semestral, celebró sesio-
ne.s la Diputación los días 13 y 14 
deü corne.nte a las cuatro de la tar-
de, previamente convocadas en éí 
«Boletín Oficial» del día S del ac-
tual, y asistiendo a la primera, los 
diputados titulares y suplentes se-
ñores Ibei'luoea, López Rodrípuez, 
Miguei' Crisol, Alvarez Montesinos, 
Fernández Revi 11 a, Cañarte Brintias, 
Jado Acebo, .Salmón Ruiz, Reda Cue-
vas, Nieto Camipoy, Agüero Regato, 
Capa Dcusto, Marina Bringas, Vega 
Hazas, Negrete, García Iglesias, Ca-
brero Mons y Rodríguez (don Marix-
no), siendo presididas las sesiones 
por el señor Lópnz Argüello. 
Dada lectura de la convocatoria y 
Üisípoiíiliciones legales aolicableis,| ei! 
señor presidente, después de saludar 
a los señores diputados que forman 
fel Pleno de la Corporación, dió 
cuenta de la ¡labor realizada a par-
t i r de la reunión anterior, explican-
do en primer lusfar cuanto -e relacio-
na con las gestiones para recabar 
fondos con destino a las obras del 
nuevo Hospital y el rasgo de:,' señor 
marqués de Valdecilla aportando 
dos millones de pesetas, por lo cual 
la Comisión provincial acordó ex-
presar su agradecimiento al generoso 
donante, d--. ooniendo nuc áu retrato 
ise colocase en el saión de sesiones 
sesnin se ha efectuado ya. estimán-
dolo como un honor pata la actual 
Diputación ; y propuso el señor pre-
sidente que se concediese un expre-
sivo voto de reconocimiento y orati-
'tu^J para el señot iflárquós de-, Valde-
eillá, elogiando fon tal mólivn su 
magnánima caridad y nobilísimos 
sentimientos en favor de 'a Munta-
fik. Y por aclamación m ndbptó el 
ac-uerdo. tambicn aeordó n pro-
puesta del ¡sértór piT^idrute. dnv muv 
expresivas gracias al señor doTi Juan 
José Quijano de la Colinn, como 
presidente de la Aúmwión Con*-
¿ruictora del nuevo Hospita", pov el 
cei.o e interés que en todo memento 
h? d^í^'^Tado rnra que RP llevasr a 
tabo la idea de dotar a ena ^ pobla-
ción de tan necesario edificio para 
los servicios benéficos de la provin-
c-in. 
DP conformidad con lo rroruosto 
por los señores FernándfZ RcA-illa y 
Marina Brinoras. se acordó consig-
nar la sftisffi;--ión de ia Corpora-
ción por la asiduidad y acierto con 
oue el nre^idente, señor bópez Ar-
güello. ha llevado las gestiones que 
Jha realizado y f1 é-^ito alte 'alcanzo 
en este asunto del Hospital. 
Continúa el señor presidente dan-
do cuenta d^ i'a labor ]^a!i¿ada «^s-
fpecto a las obras de la Ca*a de Ma-
ternidad o Inelusá, adquisición ñe 
edificios contiguos a la Casa de Ca-
ri/lad, inf-orpnración al Tn^'ifiiin do 
Higiene: df' Labnvatório Muni:dpal, 
ir»bajos rrHizp'lns on caminos veci-
iiales y plantación de arboi'ado en el 
monte de «La<s D^i^ficas». Consie-na 
el resuiltado satisfactorio que se ha 
obtenido -̂ on los cursos de apiculiu-
ra y . ^sericiculturn en la Ci-ania de 
Guamizo. concesión de premios a |9<3 
>''ntualidnd'-c r^oi'.nvps y r-elebra-
. «-íón con tal motivo de u^a f^-ta " 
3n que f-on-nrríei-on cerca-de do9 mil 
niños de dif^rehtc,« eacueMa de la 
nrovincií». Irangurr ion d?l Ms-eo 
«le Prehis+nri'1. p«*oícima an^-tura 
¿el Tnslil-ii - d- Orientnfión Profe-
sional, ft-.'al>^cim:-"nto Pi lv^fp-
<•;!- en el FÓ'-'it-al. dr. Carida. l 
y Escuelf-d" P'-1 de Pa^f^ná, con-
memorando ln Firsta del Libi-o ^1 7 
de O"tubro. y pxr)re=an',o que en bre-
ve rdazo otorcrarán los piemios a 
famin>'i0 rmr'evnpT1 a envo cniif-ur-
•so.se. .han pre-sntado 136 instancias 
<jocum"ntadíiP . 
.Seguidamen'~ , se '̂ -ocede al exa-
men de Ia-S cnen'•"- Of1 ^ ^ « H p ^ t n 
crovincia1 '•orrr'--r,o»",'íon<" al p'pvci-
cio económico lfÍ9Í-26;. y liabas 
algunas atdar-•ionn .pue S? f̂«rw»?»* 
.-laron p" ar^ordó., m r .nnanimidad, 
prestarlas. la dfjiida air-obación. 
•Re an'-enlan de. salón los señores 
dipirtPidos ' surleii'r >. y 'o* titulares 
directos y corporativos clcbran n"1^-
va. sesión cor arrendó a 'a orden del 
día que pvevinmen'^ bal''a seña-
lado, acordando conpo'1r" "nbv^nelo-
nes con des+ino a mobiliario do la 
l'iscana de 1? Ardmncia orovinMal; 
otr*. rara la Instilu'-'-'n de ln C i ^ . i 
de Leche y otra nava 1̂  Entidad de-
nominada Cantabria Cars, que se 
propone fomentar el turismo en !a 
provincia,. 
Atendiendo a la ]))oposición pre-
isentada ]-)or el señor Miguel Crisol, 
se consignará en el prEsupuesto i'a 
cantidad de veinte mil pesetas para 
establecimiento de paradas sementa-
les de ganado vacuno y enseñanzas 
agro-peicuaírias en la provincia.. 
Se confirma Ja resolución adopta-
da por la Comisión provincial, res-
pecto a no ser posible contribuir con 
cantidad alguna para los gastos qua 
origine el sostenimiento del Juzga-
do de primera Instancia de Cabuér-
niga, por la escasez de medios eco-
nómicos del presupuesto, y tenien-
do en cuenta además que correspon-
de al Estado atender a esa función 
de la ' Administraciórf de Justicia. 
Suscrita por los diputados don 
Leonardo López y don Marianu Ro-
dríguez se presenta una proposición 
para que se dirija un escrito al Go-
bierno detallando los daños que. la 
coii-vtrucción dei Pantano del Ebíp 
habrá de ocasionar a varios pueblos 
de los Ayuntamientos de Las Rozas, 
de. Valdearroyo y Hermandad de 
Campóo de Suso, cuyos habitantes 
quedarán privados de sus hogares y 
haiciendas viéndose en la necesidad 
i ' , • ••ambiíiv de domicilio, i>ov cuyo 
motivo deberán .ser indemnizados en 
una forma especial y extraordinaria, 
nov que de igual ánodo resultan per-
judicados. 
Se acordó ouc la Diputación haga 
cuantas gestione-j sean posibiés en 
beneficio de aquellos pueblos, según 
se hizo constar por-ja Comisión pro-
vincial cuando se emitió informe en 
e.! "xpedient,'1. 
El señor Salmón Ruiz presenta 
una proposición interesando oue se 
hagan algunas obras necesarias en 
la Escuela Norma¡' cfr Marstras, oá-
ra ampliar ]os loc-ai'es qim resultan 
ya insuficientes port el númevo de 
alumnas que ennerren a - Cen-
tro de enseñanza. Se acordó tomaría 
en consideración y que re^o'verá 
lo pro'-eder<f^ n' formn1- r1 presumiev 
to extraordinario que se proyecta 
para el año próximo. 
En otra pronosición del Be¡fio.r Sal-
món Ruiz, indicando la cdin' nienria 
de oué se cont-4:Tuya ITTÍI camino de.̂ -
de el puente dei' pueblo de A r e a 
¡la unión del los ríos Pisuefta y Pas. 
en el pueblo de Vargas, oue daría 
facilidades i>íya la rn<;ca del ea món 
ie,n aquel sitio, eíefipao cerno prefe-
rente por S. A. R. el prín -ipe de 
Asturias durante la primavera pasa 
da, se acordó tenerlo en cuenta pia-
ra resfdver en su día. setmn eí vc-
sultado que ofrezca la información 
que ha de practicarse. 
"̂ n la c?sión del día siguiente, 14 
del actual, se procedió ai examen y 
discusión del proyecto de presupues-
to y jos señores de la Comisión de 
Hacienda fueron explicando algunas 
partidas y consienaciones según se 
iba pidiendo aclaración por ]os se-
ñores dirutados: y en la referente a 
la Escuela Elemental de Trabajo, 
para Va oue figuran 30.000 resetas, 
el señor Mirapeix propuso cmé f^e-
ra aumentada porque resultaba in-
sufk-ient'-- para atender a] cumpli-
miento de fp^is oh'iga/don^,. se«ún 
preceptúa el Estatuto da tales ense-
ñanzas, que por la importancia de 
la función ;i que han do ntsnder pvi-
ge una mayor conrignarión r a - i «-ub-
A'enir a i'Os gastos que se orisinen. 
si se desea obtener los rebultados 
que se pretenden. 
' El señor Nieto Camiviv manlfies-
ta que la Omisión de Hacienda de-
liberó det^nidronente solve este par-
ticular y no le fué posible aumentar 
esta partida por que lo reducido de 
les recursos dei nresupun-^o de in-
gresos ha obligado a res t r ingi rá en 
muchos gastos aún reconociendo la 
convenicr :-ia r u é tendrían para los 
intereses provimiale'. concretándo-
se a la expresada cifra en cnanto a 
la Escuela Elemental de Trabajo, 
teniendo en cuenta oue es e' primer 
año de su fum-ionamiento y que con 
las ouincé mil pesetas oue figuran 
en el presU'Cue.Fto semestral podria 
dotarse el servicio durante el pre-
sente curso. 
A;l examinar el capítulo de gastos 
para ]á const rucción de en minos ve-
G-ínaíes.j el señor Alvarez Montesinos 
expolié que, descargada la Diput:'. 
ción de las obras para un nueve 
Hospital, convendría oue de un mo-
do preferente se1 atendiera al servi-
cio de construicción de caminos ve-
¡cinales que tan necesarios son a mu-
i <Jios pueblos y aldeas que se encuen-
I tran privados de toda comunicación, 
• y con tai motivo interesa que se 
otorgue un crédito con la mayor am-
plitnrl posible para tan interesante 
servicio. 
El señor presidente contesta ma-
nif^ tando que la Corporación e/stá 
plenamente convencida de la peti-
ción nue hace el señor ?víoni esinos, 
pero habiendo anunciado un proyec-
to de Ley dnl Gobierno ampliando 
por veinticinco años ias subven: io 
nes para caminos vecinaks y auto-
rizando con esa ba'e la emisión de 
empréstitos, se considera que consti-
tuye esto un porvenir satisfactorio 
para empiender con actividad la 
construcción de caminos vecinales, y 
esta razón se ha tenido en cui?aüá 
para no incluir en pi-esupuesto algu-
na consignación especial para au-
mentar esos trabajos, que siempre 
resultarían de poca importancia an-
te lo que se espera obtener con mo-
tivo de la ampliación de medios que 
el Estado ha de conceder. 
El señor Nieto Campoy agrega que . Carg indo carbén. 
'por las razones expuestas por el se- | Se huiltan en Gijón, cargiando car-
ñor presidente y lo reducido del pre- bón con déátino a iuiar^iro pii' rio, 
supuesto no ha ¡podido incluirse otra 
consignación, más que la señalada 
para er próximo año. 
El señor Alvarez Montesinos insis-
te en su petición y satisfaciéndole 
las explicaciones dadas, ruega que 
cuando ll«gue el momento de dispo-
ner de esos fondos, se dedique la 
Sección de Vías y Obras, provincia-
les con la mayor actividad a realizar 
íus estudios y ejecutar los trabajos, 
comenzando por las localidades en 
que es más urgente dotarlas de ca-
minos. 
Continúa el examen de las denuís 
partidas en que se corrigen o en-
miendan algunos epígrafes, y por 
fin, se aprueba en definitiva el pre-
supuesto en la forma siguiente: 
Pesetas 
Total general de ingre-
sos ... ... 2.717.370,65 
Total general de gastos. 2.715.688,11 
Superávit ... 1.682,54 
V.v rumn4.mient'j de disoosiciones 
del Estatuto, se aprueba el inventa-
rio dé la Diputación que represen-
ta el capital líquido de 5.044.77:08 
pesetas. 
A propuesta dei señor presidente 
se acordó conceder ex.presivo voto 
de gracias al secretario de la Corpo-
ración por su constante labo", digna 
de todo c<loírio. El interesado agra-
dece tales manifestaciones que con-
sidera inmerecidas y ruega que se le 
re-leve de consignarlas en acta, a lo 
que ia Cornoración se opone de un 
modo terminante. 
Se levantó la sesión anunciado 
que que la próxima se avisará a do-
micilio. 
J . L O P E Z P E R E D O 
1MÉDIC0 D E L HOSPITAL 
Especialista en partos y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, G. 7.° 
Teléfono 2108 
MIGUEL A. SAIZ í 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
ü parata digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
C o n c u r s o d e c a n t e 
f l a m e n c o e n e l G r a n 
Para miañainn, sábado, Sfe anun-
cia en el GRAN CINEMA un yma 
concurt?.!) de cu uto flamenco enti-j 
.pi:ofeis-kniiaite?, para el que la Ehi-
•presa hacie tiempo -había, ice aba lo 
de los priTicdpaücs ¡Miisins de Es-
paña; en el giéna'o. su cDopcración, 
éi] objeito de dair a conocer en liuca-
tra ciíidad esta nuuiia.üd-Ki de la 
Jiwi-'-ica v cunte fl.auI-MICO. 
I Aceptada por la Eniprosa la con-
dición de un p'jeínno de 500 pesetas 
I al mojor cantador, éste se lo dis-
pu t a i áu los concursan ios- que bau 
euví-ddo su adhesión m mnii^iro de 
once, procedentes de ("-.\idoba, Mu-
, drid, Sevilla y .Málaga, entre los 
j que i óci.Mdanics áil gran cautadoi-
de jot-aé. • farrucas y -rualagucñas. 
i .Man-ucJ Rlumco "El Cana.rio», a 
quien fué adju-dk UÍÍD ei ^TÍrhéc p'e-
mio eíi oí coiiciir~o ¿•i.-.rrbrado. eu 
Mádiid o] i dcij pasudo in?3.' 
Conferencia de turno. 
• Siendo • necesaño el conocimiento 
de ciertas reglas para el mayor des-
arrollo y cuido de los niños, el Ate-
neo Pojudar ha invitado ai doctor 
don Pedro María Castro, para una 
couf.iencia que interesará y condu 
eirá a las mad'-es/por camino acer-
tado en este aspecto. 
A este llamanijcnto ha acudido el 
doctor Car-no y dará hoy, viernes 
17, a las siete y media de la tarde, 
una conferencia sobre «Mortalidad 
infantil». 
lóg buques uPepe» y «Eramlio*». 
EQ ci'tado ccnubuisi:!! .'e será des-
liado al cciisuimo de nuc-stiois va-
porcitos pesqíucros. 
Tralla cío. 
POT cuunpilir eu 1 de ér.ero pró-
xi.mo las icoudiciones de eanbaico re-
f jaini'Clfiitaii'iaia. ,pla'-ra éy íisc-fnzcw el 
primer cundesUiible, graduado de al-
férez de Antillenía de la Aunadu. 
don Eni'ili'o Gpnáólez Zuazo. eniibiair-
cado eu el buque plunoao «Giral-
da», coir (Si cargo profesional, se 
dispone sea cu dicho día rek'vado 
,po.r él de igual emipleo don Manuel 
Sáéz Cruz. 
Obsérvate t ío Meteorológico. 
•Pcirsisiviicia de las viten tus del 
Eisife en ei] F.siliecbo de tiiibi a'.tar. 
Parte 'ds El (Ferrod. 
S. W. flojo; mamejada de! N. W.; 
boiizonties nieibiliuosos; barómetro 76S 
Semáforo. 
iNordiétetio ílojo; iu.a'rejxi/li/lUii doil 
Norte; cielo acelaijado; buirdzünlc? 
tíiauiiosup. . . 
Movimiento efe buques. 
l'jit rudos: . 
.(Caibo Huellas», de Gijón, con 
cariga geiieral. 
«Cabo Quejo», de Bilbao, con car-
ga generail. 
^Lola». de Bilbao, con carga ge-
neral. 
i-..Aiir:;:da)>,. de Bilbao^, con cargn 
general. 
KcRa^ita», de Zumaya, con carga 
Di'iS'.naichaidOs: 
«Cabo Huertas», para Bilbao, ebu 
(\:Í^ÍI gcTiernl. 
(d^ola», para Avilés, con carga 
•general. 
i'Amada», para Navia, con carga 
geiuvi'al. 
«(•abo Rocbe», para Barcétoiís, 
con carga general. 
s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—Compañía d8 
opefrelais y zarxuelais Eugenia Züf-
fpli.-
Hoy, a las ;-eis wv cuan í i , la qp2.-
i : ia ari tres arlos «ha condena, do 
Mnnl.iimr h e»; 
•A las (Tez y ' cuarto, estreno do 
la coanediia Líriica en tres aetofe. 
adaptación de Ramón Eó[.:z Mon^ 
teiiegro, música del ins,piíado com-
posiior Goam Gibcrt, «I>a dama do 
]a rosa». 
SALON REINA VICTORIA.—Hov, 
vitemés de jnoda, desde las seis, la 
supdrp-joduccióu de lujo, adapta-
ción do la famosa novela «La Cour-
du Pliaunibeau» «¡Mu.die ásütániC 
pima!» 
. Sala PopuCnr.—El misnn progra? 
ra a, a la tóisina hora. 
<:RAX CIXEIMA.—Hoy, a las seis, 
liastu las diez, v/Dcxn ladrones me-
nos», cómica, en do'S partea., y «Ale: 
jaudiMo eil Magno», comedia dra-
mática, por .Marión Dawics y Ha-
M ¡son Fofid. 
CINEMA BONJFAZ.—Hoy. de seis 
a diez, (¡La bija de la ajusticiada), 
último epiisodiu, y una cómica,. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SISTEMA h E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 1142 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
A i E N E O D E S A N -
m i 
M E D I C O 
'Eiprnlallsta en enfermedades de la plil 
I Mcnstas—Radium y Rayo» X ân 
radioterscia profunda. 
Víaelíe, núm. 20.-Teléfono núm. 2^-23 
C O N S U L T A DE DIEZ A UNA 
© o , t r o I 3 © r o e l c t 
Gran Compañía de opérelas ? zarzoelas EUGENIA ZDFFOLI 
HOY, 17 D E DICIEMBRE D E 1926 
Tarde, a las seis y cuarto.—La opereta en tres actos, 
L A C O N D E S A D E M O N T M A R T R E 
Creación de E U G E N I A ZÚFFOLI, 
Noche, a las diez y cuarto —Grandioso estreno de la comedia lírica en tres 
actos, adaptación de Ramón López Montenegro, música del inspirado com-
positor Geam Gilbert, L A DAMA D E L A R O S A . Dirigirá la orquesta 
el maestro Faixá. Mañana , sábado: Tarde, 5.a de abono y noche, reestreno 
de L A D A M A D E L A ROSA. 
1X1 
La pesca francesa de! bacalao 
en 1S24. 
Según una lestadística publicada 
10: irnlrniante en Francia, ios bu-
ques de aquella república han cap-
turado, en Terranova, bacalao, cu-
yo peso Fué de 47.411.-7í>l kilogramos, 
y 105.500.135 francos de valor. 
En Islandia, en iguaJ año, cogie-
ron 2.789.737 kilogramos cuyo pre-
cio total fué 7.374.871 francos. 
Portugal protege a los pesca-
dores de bacalao. 
El (iobierno portuguc'S ha puesto 
i a disposición de las empresas dedi-
-cadas a la pesca del baca.lao, un fon-
do de 6.000.000 de escudos. Coneeide 
por kilogramo de pescado fresco un 
premio de 0,0015 escudos, y libra a 
las Sociedades de todo impuesto. Las 
tripulaciones queidan exentas del ser-
vicio militar. Todo lo consignado 
obedece al interés del Estado lusita-
no por favorecer esta industria, ha-
biendo nombrado para su fomento 
una Comisión permanente. 
Sección de Música. 
Alema esta Sección a prodigar, 
en cuanto- le feSÍa posible, los con-
• •o itos, que con tanto agrado son 
if ídddos por I05 S-OCÍOÍÍ—'rec'imtc 
está el entusiaismo que dea^erió el 
en que lució sus grandes dótes de 
cantanite el notable barítono MOL OS 
Redondo—ba puesto en acción to-
Los problemas de la enseñanza. 
E s m e n e s t e r p r e s t a r m á s i 
t a n c í a a l a o r i e n t a c i ó n 
das sus actividades, y gesüona sin , 
dcsi'iinso, la preparaición 'dé sgsio- ; Ff^Wo muchas profesiones y activi-
nos artísticas, tratando de fra?r al M^^'-i cadi día nía- necesitadas de 
Ateneo concertisfais y agrupaeion^s 1 ̂ f 'm^^s de voluntad y de inteligen-
de .man edebri, iad. <'ia- Y España se ve cada día 
Deseo vebcMnente do la Sevción e-s !m;5'3 *™hi*¿* ^ ^as dos problo-
n 6Stó ttiisiríó tórá & pueia , m ^ del . a f ^bcdismo y el profesio-
: . . ¡na'-fiino intelectual, cada uno de los 
etí»lft3 pide una pronta y eficaz so-
lución. 
qu 
escue.bar a un pianMa muy joven, i 
pero que ya ba sido ajdaudMo con 
toda justicia en liversas capitales 
do España, una.s veces como con-
o-rtista, y otras comió acoanpañan-
té de! cólebro violinista Manen. 
Es seguro que a prinL-ipio., de ene-
ro, eü maestro benedicto, director 
insigne de la Cora.l de Madrid, da-
r ó (jp^ o.c.!'.fe \-?nr.-!.ns 'iüiY ^santísi-
mas, con, ejenuplos mupica>les a cais 
gi do un enro do niños y algún so-
lista. 
Después íisicuiciliaremos un íamo-
síshuo quinteto femenino de Pan':-, 
el cuaJ en todas partes, incluso en 
las Fnnrmónicas eslpañola, ba ob-
'tenido singulares IriuniVs. 
Es un sacrificio econciniiioo el qufl 
el Ateneo se impone, pero de tal 
importanicia estima la Sección la ac-
tuación de este quinteto, que no du-
da en ofreeérseilo a los consocios. 
Gertano el centenario do la muer-
te del genial Beetlhoven, ha pensa-
do la-.Sección, y trabajando está ya 
en ello, preparar nn magno festi-
val en honor del coloso maestro. 
Cajal, ese írran obrero de la inte-
lic-encia, su re-ido del filón de nuestra 
clase humi.de, señala como progra-
ma a realizar por una «política ^ien-
Idica» estos cuatro medios de ac-
ción : 
Primero. «Elevar el nivel intelec-
tual de la masa para formar ambien-
te moral susceptible de comprender, 
estimular y galardonar al sabio.:) 
Srffimdo. «Proporcionar n. las fia-
ses más humildes, ocasión de recibir 
en Institutos o Centros de enseñan-
za popular, instrucción científica ge-
neral suficiente a fin de oue el jo-
ven reconozca su vocación y sean 
anrovechaílas, en jiien de la nación, 
todas las elevadas aptitudes intelec-
tuales.» 
Tr - í - ro . '¡Transformar la Univer-
sidad hapta hoy casi exclusivamente 
consagrada a ia colación de títulos 
y a la enseñanza nrofftsional, en un 
Dentro de impulsión intelectual, • al 
( modo de Alemania,- donde represen-ta el órgano principal de la produc-
Los estudiantes de Medicina de 
Zaragoza se han dirigido al Ciobier-
no suplicando que ponga límite al in 
greso en la carrera. Las Facultades 
están abarrotadas de alumnos y ca-
da profesor ha de enseñar a miles 
de futuros doctor-es, cuyo porvenir 
sf presenta lleno de dilicult-a<ies, no 
solo por ei excesivo número, sino 
por la deficiente preparación técni-
ca que forzosamente han de recibir 
en aiüas que son hormigueros y en 
clínicas y laboratorios donde los re-
cursos oscasean. El mismo problema 
y acaso agravado, existe en las Fa-
< uLtades de Leyes y Farmacia y aún 
en ias mismas carreras especiales. 
Prueba de ello la suspensión de con-
vocatorias para ingreso en las Aca-
demias militares recientemente acor-
dada por el Gobierno. España, pues, 
no puede soportar el peso de tanto 
hombre de ciencia, como no puede 
tamipoco moverse con libertad ahe-
rrojada ])or su asombroso número de 
analfabietos. Son dos fenómenos bien. 
raros para simultaneados en un mis I 
mo período histórico y que al obser-
vador superficial le harán dudar so-
bre' la posibilidad de la existencia 
paralela de ambos. 
Sin embargo, nada hay tan cierto 
como el que no puede explicarse el 
uno sin la existencia de] otro. Cid-
turalmente España- es un organismo 
dotado de pies y cabeza, pero caren-
te de visceras y músfulos interme-
dios que 1c den solidez y armonía. 
Ortega y Gasset ha escrito una obra 
nue t i tula: «La España inverl.^bra-
á¿ú> y a fe que fué -írenial la idea de 
tal título para un libro en el que se 
estudian a fondo, los más á'-duos 
liroblemas de nuestra sociedad ac-
túa,!. Las vértebras que al organis-
mo nacional han de sestener rnbics-
to hay que buscarlas en el aumento 
del porcentaje cultural, que hoy se-
ñala un bajo nivel en nuestras esta-
dísíiras. Y esto es. nrecisament0. lo 
que determina ese otro superávit de 
<adtura cuya limitación se impone. 
La ignorancia reinante hace ver lum-
bre ra ^ donde sólo hav humo o lla-
maradas de artificio. Para el padre, 
que tras ímprobos esfuerzos puede 
enterarse de las gacetillas de un pe-
riódico y .escribir una carta familiar, 
falta de todo valor literario y gra-
matica.l, el muchaciho que, al regre-
sar die la escuela ¡e lee con desen-
voltura las noticias del día. le dice 
nue Alfonso X escribió el Códieo de 
hs Siete Partidas v que Copérnico 
dr---'-id>rió la movilidad de nuestro 
planeta, para ese padre, el hiio es 
in-r-uestáonahlr-mente un gemo a 
quien hay oue enviar al Instituto y 
lu u d a la I'nivors'idád, amunie" pa-
ra e'lo hava que deshacer el patri-
monio familiar, .s-usvituvéndolo por 
otro de quimeras v de ilusdones.-
Y como los genios son raros y la 
ciencia aleo más serio de lo que se 
cree, el futuro sabio no pasa de un 
estudiante mediocre, y luego de un 
profesional sumido en el montón anó-
nimo de los que trabajan poco y mal 
y viven con penuria y escasez. Pero 
ya no tiene remedio. El patrimonio 
se trocó pronto en ilusiones, pero la 
rer-fr.roca mutación no se hac-e tan 
fáci'mente. La familia se- a r ru inó le ! 
muchacho, que ñor otros derroteros 
bubiese triunfado y contribuido -d 
bienestar social, es hoy un titulado 
que ha de vivir de su profesión y la 
sociedad tiene que aceptarle y soste-
nerle. 
En las clases pudientes nc- mar-
(ban meior "-uiados estos p*ob1cma.g 
de o:ienta -ic)n profesional. En ellas 
fnrm.i.rá eon^e'o d" fa-m'ba y ¿e 
discutirá, acaso, si el hijo nacido de-
h*» do llevar el nombre del padre, d;?! 
nbuelo o del .tío : pero en cuanto a 
ln r.rofc^ión. desde que sus ojos se 
ab' cn a la luz, va está determinado 
si ha de «fer medico, abocado o iu-
.p-rnie-"o. En aquella rama de la cien-
cia donde se cuente con más efica-
(•e* infbieníias rara obtener la soco-
rrida colocación, está pre-r^rado el 
eil -r. illado del muchacho. Prejuicios 
án "'.rales :e hacen mirar con dev 
ción filosófica, científica e • 
4.° «Formar y cultivar i r i ^ \ 
el pensionado en el extra'n-
otros medios de selección ^10oP 
cultural un piantel de profpCOnt̂  
pacitados para descubrir .nyS0,'e« c 
dades y para t ransmi t i rá . ^ ^ 
el gusto y la pasión por 1 ÍU.V |̂ 
gacdón original.» v̂̂ jj 
El día que el programa {lB, 
se vea realizado, ^pafia hal i 8 ! 
!íón "ii 
seguido la completa articula | 
su organi&mo cultural, hov ^ 
. • .1. , ' "^monst so e incapaz de adaptaci 
TEOFAS-
A L B E R I C 0 P A R ^ 
RAYOS X Par%d~0 
Diatermia. Rayos ultraüÍQietl. 
tamiento especial del raquis ,a' 
Electrodiagnóstico y electroiJ '̂' 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS ^ 
Consulta de once a una u 
Ribera.(Ai lado del A v i J * ^ 
palacio de Correos) Teléf. n¿S:, 
Dr. L ie randi Oarcía 
APARATO DIGESTIVO.-RAYM 
MEDICINA GENERAL ' 
A V I S O S : T E L É F O N O lSo 
Consuiía de 9 a Í y de 4 a 6 
CALLE DEL PESO. 9 
D e l e g a c i ó n de Hacienda dt 
la provincia de Santand^ 
d e m i n a s . 
Se hace saber a los p ; , 
de minas do esta provincia quo 
plazo señalado para la i i n p ^ 
del cánon del año 192G term^J 
31 del anes actual, entondiáiád 
caducadas aqneillas píTieuoai 
cuyo cánon se satisfaga con. pos' 
1 ioridad a aquella fecba. 
Santander^ 16 de diciem^ v| 
1926.—Ea tesorero-contador, Alírij, 
Muela. 
A N T O N I O ALBERDÜ 
DUTEBMIL-CIRDeii fiEiüE 
Especialista en partos, enfermedadí»! 
de la mujer y vías urmaríoa. 
Consulra de ?o a r y do 3 o 3, 
Arnés de Escalante, 10.-Teléf. 27-741 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SÍFILITÍCAS. ooreleípí-
cíaliata 
V e g a T r á p 
en Méndez Núnez, 7.2.0-Teléfono 
A su destino. 
Ha ¡m a robado a incorporarse a s 
destino en Granollers el capitán dffl 
Plduardo Carbajo, que se encontri 
ba en, esta con permiso. 
N o t a s n e c r o i ó 
Confortado con los auxilios ae i 
Religión ha dejado de existir en e: 
ta capitai el virtuoso y bondadosia 
mo Padre jesuíta José Mana Salí 
verri, que era queridísimo en ba 
tander y su provincia; por c r̂ 
ordinarias cualidades de que tlw « 
ñaladas pruebas en múltiples ocasi 
nes. 
El Padre Salaverri, que pernian| 
ció durante bastante tiempo en-
residencia de la •Compañía ae Je^ 
de esta ciudad, fué un sácere 
eiemprár, amante de su sa?r' 0 .. 
nisterio, al que dedicó sjw 
entusiasmos y su rtiás ferviept̂  a 
llevando a cabo una magnincf ^ 
justamente encomiada por ' ^ 
supieron de su bondad y de su 
solada virtud. 
En Santander, donde el ?fr*áfs 
laverri ora admirado v apr _ ^ 
mo, la tristísima noticia de se ^ 
'te ha de causar una inip^3l0B 
profunda'como sincera. 
Descanse en paz. . j - , 
Al reverendo Padre Supenorj ^ 
Comunidad de Santander: '} ^ 
brino don Joaquín Salavern > — 
y demás parientes enViain0^¿ ^ 
presión de nuestro pósame ra 
cero. 
* * * • lad 
Ayer fallirció en ^¡¡f, ^ í 
prestigioso señor don.MaxíO; 
vas Lamadrid. confortado 
Santos Sacramentos. 
El difunto señor. q | 
nuestra ciudad de -rondes - rP¡ 
y simpatías, era '""y, qUcC'. 
retado por las caballerosas 
des que poseía. ^ pro 
Su ffillecimiento ha ^ . 
fundo dolor. 
De^i-anse en paz. , reven*: 
A w director psmntua « ^ 
do Padre Bernabé : a &}IS á o ñ s , P 
doña Isahel. I g ^ c m ¿ y e 
lar, don Félix y don - ^ 
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niiestr1 
Importante Consejo. 
S e t r a t a r á d e í a í n s -
r e -
Desda liace dos 'días se encuen-
¿san en Sanijnidcr los distingoiidas 
«eftores don Rafael Linaje y don 
Francisco de A. Planas y don Diie-
|¿. O'Connor, presidente y conseje-
ros, respeictivaaniente, de la Soaie-
d a J (oFranciisco Nove'la», quienes, 
¿ji umión de don Francisco Novela 
R e b l a r á n mi import-aínte Consejo 
.píiTa traiar aan|pfl i amenté de la re-
solm ión que ha de darse a la instal-
Haición de uñía grandiosa refinería; 
de petróleo, perteaieclente a diciha 
Sociedad, en el puerto de Santanidej" 
o m el <Je Cádiz. 
Las iniiprosioiies que haya sobro 
el probable resuQtado de esta" cues-
iiúM, nosi son. totailtmionte descono-
cidas. 
CARLOS R. C A B E L L O 
Partot, ipfermedades y cirugía i® la molar. 
(OÍNEOOLOGIA) 
ME.D1CIÍVA I N T E R N A 
De i s a ía, Sanatorio del Dr.Madrato. 
De 12 114 a a, Cañadio, i , 2.°-Tel. 7579 
Excepto los días festivos. 
Tiro Nacional. 
R e p r e s e í i í a c í ó n d e 
A las nueva'S afirmaciones que se 
consignan .eu un diario do ia íai de, 
varios socios que representan la ma-
3roría se oponen con las siguientes: 
1.° Que no tienen que dirigirse, a 
Ja Presidencia, poique ella nada ha 
contcslado, ya que sobre sus decisio-
nes sólo está la Junta Central de 
Madrid, a la cual perteneoe y repre-
senta. # 
La Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña iiama la atención del público acerca 
de su servicio de conferencias y telefonemas 
entre España y Ceuta. 
COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA 
en el alboroto que iniciaron con este 
motivo. 
Que, esto no obstante, la presiden-
cia, a la terminación de la Junta, 
autorizó a que hablaran, como así lo 
hicieron. 
6. ° Que el Tiro Nacional de San-
tander, que en un principio fué So-
ciedad puramente civil, hoy no tie-
ne tai' carácter y es solo una Repre-
sentación del Tiro Nacional de Es-
paña, entidad sometida al ministe-
rio de la (iiierra y ministerio de la 
(Gobernación, y que, aunque otra co-
sa deseen los anónimos comunican-
tes, las Escuelas Militares del Tiro 
Nacional" de España son oficiales por 
disposición del Gobierno de Su Ma-
jestad, y en Santander la única quo 
funciona. 
7. ° Que los Estatutos no crudicio-
m i 
entre profesionales, los cuales se disputarán un premio de 
500 pasetas, bajo un tribunal competente. 
8e han recibido adhesiones de Córdoba, Madricí, 
Sevilla y Málaga. 
sionar que adoptó la presidencia y 
Dircr.ivji en no haber querido cerce-
nar a los socios a quienes se obliga 
a serlo durante un año, el derecho 
mán fundamental de la votación, 
mientras la Junta Central no deter-
minara la verdadera interpretación 
que quiso darse al artículo en cues-
tión. 
En el teatro no molestarás con tu 
tos al auditorio y artistas, si tomas 
PASTILLAS CRESPO. 2 pesetas 
caja. , ~ 
Einalmente, que toda la Junta di-
rectiva está identificada con su pre-
sidente, como lo ha demostrado en 
la última Junta general celebrada. 
2. ° Que los socios que suscriben 
estas rectificaciones darán sus nom-
"bres cuando hayan publicado ios su-
yos los anónimos corminicantes. 
3. ° La elección definitiva de car-
gos de Directiva ha sido en la últi-
ma junta general celebrada, y es fal-
so afirmar que tomaran parte en la 
votación los aiumnos de la Escueia 
Militar, según consta en la lista de 
votantes leída sin protesta alguna, 
y de la que pueden dar testimonio 
todos los señores que componen la 
Direotiva. 
4. ° Que aunque esa Junta referi-
da sea ordinaria, está reglamentaria-
mente limitada a la votación de car-
gos de Directiva, por lo cual no pue-
de tratarse de ningún asunto, según 
puede verse en todas las actas archi-
vadas. 
5. ° Que los socios que se obstina-
ban en hablar sin haberles concedi-
do la palabra y sin poder hacerlo re-
glamenta riamen te, fueron conmina-
dos a saiir de la junta si persistían 
nan los derechos para tomar parte I doctor Calves, 
en las votaciones a la supuesta hipó-
tesis que han querido forimular los 
del suelto dei diario, diciendo: «el 
socio que lo sea al año que vote-*, 
sino que el artículo 14 impone lá-
obligación al socio de que «lo sea du-
rante un año, por fo menos», pala-
bras textuales ; debiendo haber di-
cho : «que haya sido...», acción pasa-
da, si es que esa ha querido ser la 
intención del «legislador». 
8.° Que por el sentido grsmatical 
y auibigüedad de la frase estaba 
bien justificada la resolución pro vi-
Audiencias. 
MADRID, 16.—Ef Rey recibió en 
audiencia al Nuncio de Su Santidad 
acn-mpañado de los sobrinos del 
Papa. 
A la salida manifestó el Nuncio 
a los periodistas que e] Soberano es-
tuvo cariñosísimo con los sobrinos 
del Pontífice. 
Después de cumplimentar a la Rei-
na doña María Cristina, marcharon 
nara hacerlo a la infanta doña Isa-
bel. 
También cumplimentó hoy al Rey 
el ooronel Marsengo, en visita de 
despedida, pues marcha (1 doumuío 
a Italia en uso. de licencia. Asimis-
mo 10 hizo el director de la Guardia 
civil, general Burfruete. 
A visitar una escuela. 
En breve irán los Reyes a visitar 
la escuela de matronas que dirige el 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
B U H a O S , 1, S E G U N D O 
Reunidos en el Colegio oficial de 
Módicos de Santander todos los seño-
res delegados de los distritos rura-
les de la provincia, han acordado, 
en vista del cada día mayor encai'e-
cimiento de la- vida, elevar fos sala-
rios, poniendo la cuota anínima de 
treinta y dos pesetas anuales y es-
tableciendo categorías con arreglo 
a la posición económica del cliente. 
C o n c u r s o 
La Compañía de los Caminos de 
Hierro riel Nort,? de España sa-
ca a ocncurso el transporte de 
4 a 5.000 toneladas mensuales 
de carbón desde Muse! o San 
Juan de Nieva a los puertos de 
Pasajes, Bilbao, Santander o 
Ccruña. 
La Agencia Comercia! de la 
Compañía del Norte en esta ciu-
dad, queda encargada de infor-
mad a los que deseen tomar par-
te en dicho concurso, respecto 
de las condiciones y requisitos 
para ccnci:rrir ai mismo. 
Las proposiciones deberán ser 
rerr-itidas en sobre cerrado y la-
csado, al señor secretario de la 
Dirección de la Compañía del 
Noríe, en Madrid. Estación del 
Príncipe Pío, sntes de las ^iez 
y ocho horas del día veintisiete 
de diciembre de mil novecientos 
veintiséis. 
« t l i Goto Üe 
<Víédico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono so QI 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
m m m x m \ i v OÍDOS 
Consuíía de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12a 1 y de 4 a 5, 
WadvRás. ¡ . -Te lé fono 11-7S, 
Di4. S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hadirco tratamisnto da la blsnsrrsfili 
1 sus compiieacionee. 
Consulta de n a 1 y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ. 11. H O T E L . - T e l . 222S 
A cazar liebres. 
La Reina marchó hoy a la Venta 
de la Rubia a cazar liebres, acompa-
ñada de la condesa del Puerto. 
« 
A l e é r e » . 
El o-i'ireno en oi «New-Enibussy 
Tli •alie» do Nueva York, de ia-
aidaiptaci'.m cineairntográfica do la 
ifamoisa oipiercta vileñieiSá «ka viuda 
aleg're», ha con&t.ituído un éxito ro-
tundo y unáiiinne de críticxi. _ ! 
Se trata, como no ignor.ni imos-
tras lectores, de una nueva provluc-
ción dirigikJa por Fxic Yon Str »-
lici.111, en la que •han triunfado plf-
líamemíe Mac Muiray y John Gil-
bert. 
I-a eieeneia general es la de que 
«La viuda aflegre» será para Joihn 
(iiütrirt lo que fué para Rodolfo Va-
lentino (¿Los c.uiat.ro jinetes del Apo-
calipsis». 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de material esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en artículos de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Cirujía 
mobiliario clínico. 
E. PEREZ DEL MOLINO 8. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
Scmfircros para Señora 
Hernán Cortés, 2, prai. 
Amortización de Obligaciones 
En el sorteó celebrado por esta 
Sociedad en el día de hoy, ante el 
Notario don José Santos, han resui-
tado amortizadas las doce obligacio-
nes siguientes: 
Números 2.751 al 2.762 inclusive. 
El reembolso do estos títulos se 
efectuará a la par, con deducción de 
los impuestos correspondientes, el 
día 3 de enero de 1927, en ías ofici-
nas de la Compañía, sitas en Cajo. 
Santander 16 de dicierabré de 192fi. 
El piresidente del Consejo de Ad-
ministración, Manuel de Huidobro. 
M O D A D e s d e l a s s e i s 
Superproducción de lujo. Adaptación dé la f a i n o s a 1 i i o v e l a | 
teatral LA COUHSE DU FAMBLEAU. del insigne escri-l 
tor francés PAUL IIERVIEÜ. ' 
P r ó x i m a m e n t e , LAS CATARATAS BEL DIABLO 
en la que toman parte doce estrellas de la pantalla. 
"EL PÜEILO CANTABRO 
A saludar al general Primo 
de Rivera. 
Según nuestros informes, mañana, 
sábado, a la hora que paíííi el tren 
t o n c o procedente de Madrid, subi-
rán a ia estación del Norte todo el 
elemento oficial de esta ciudad, ban-
da de música e infinidad de torrela-
veguenses, que muestran vehemen-
tes deseos de saludar al jefe del Go-
bierno, general Primo de Rivera. 
El alcalde, don Isidro Díaz Bus-
tamante, en hojas impresas reparti-
das con profusión por todo eí pue-
blo, invita a sus queridos conveci-
nos a que salgan a saludar a tan in-
signe patriota, y la U. P. también 
recemienda a los afiliados hagan lo 
propio y asistan cuantos puedan a 
los diversos actos que se (celebrarán 
en Santander en honor del jefe dei 
Gobiernó y de! ministro de Fomento. 
¿Sería oportuno? 
Los que representan a los pjncbl-oS, 
etiando llenen la ocasión y eí alio 
honor de recibir o saludar a un mi-
niatro procuran aprovechar la opor-
tunidad para solicitar o indicar al 
Gobierno íq. conveniencia de efec-
tuar tal o cual obra o resolver algún 
asunto de sumo interés local. 
CALZADOS 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
— CASA GAYON -
TORRELAVEGA 
Precio fijo.—Teléfono 150. 
; Sería inoportuno pedir al general 
Primo de Rivera quo, caso de que 
con las nuevas reformas en el Arma 
de Infantería desaparecieran ías Zo-
nas Militares, no quitaran fe de To-
rrelavega? Porque este es un asunto 
do mucha importancia para esta ciu-
dad ; ya que no tenemos guarnic1'n, 
que no nos quiten el organismo se-
ñalado. 
I Sería también inoportuno que 
nuestra Cámara de Comercio y el 
Ayuntamiento hablaran con el iefe 
del Gobierno sobre la construcción 
de ía (o'-a do Correos y Tólégrafo'S? 
Y del pavimento de las carreteras 
que atraviesan esta ciudad, ¡ podría 
indicársele algo al señor ministro de 
Fomento, QUO tanto se -preocupa de 
mejorar todas las carreteras de la 
nación ! 
/ Sería inoportuno? 
Otra - obiM-s de uiti'ádad y necesa-
rias .«oñalaríamos, pero las tres ges-
tiones eme señaminos entendemos que 
deben hacerlas en esta ocasión pro-
picia las fuerzas vivas de nuostra ciu-
dad. 
Las nnortunidades hay que apro-
vrc-liarlas. 
Un re q al o más. 
La Agencia Citroen de esta ciudad 
ha remitido xmn. magnífica linterna 
para sortearla en la función a bene-
ficio del Asilo de esta ciudad, que 
tendrá lugar eí próximo día 21. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— CASA GAYON — 
T O R R E L A V E G A 
Notas necrológicas. 
En el pueblo de Soto-Iruz, donde 
pasaba una temporada, ha dejado de 
ovislir, confortada con los Santos 
Sacramentos, la distinguida señora 
doña Asunción Castedo Cayón, espo-
sa del culto ingeniero de montes don 
José Lillo Sanz. 
La muerte de tan virtuosa señora 
ha causado general seníimiento en 
esta ciudad, donde cuenta con mu-
cha familia y numerosas amistades. 
A su desconsoíado esposo y entra-
ñable amigo nuestro don José L i l l o ; 
hijos Josc, Asunción, Pilar, Maa-da-
lena, Julián y Carmen ; a su afligida 
madre doña Fidela Cayón, viuda de 
Castedo : hermano ú:<n Baldomcru ; 
tíos, primos y demás parientes, les 
haremos presente nurslro más senti-
do pésame, deseándolr-s la debida re-
signación cristiana para sufrir la in-
mensa pena que produce eí perder 
para siempre a ser tan querido, que 
en vida fué una hija cariñosa, mode-
lo de esposas y madre amantísima. 
Descanse en paz. 
—A los sesenta y dos años de edad 
ha fallecido en esta ciudad doña Joa-
qxiina Fernández Gutiérrez, esposa 
de don Pedro Fernández Agüero, á 
cuyo señor 'hacemos presente nues-
tro pésame. 
B D Q I H M U I 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de .10 a/ 1 y de 3 a 6. 
Caüe Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
E! meiicado de ayer. 
Con escasa concurrencia se celebrí 
el mercado de ayer, y excepto el ave-
río, que bajó bastante de precio, los 
demás productos siguen cotizándose 
igual que en los increados anterio-
res. 
Las patatas valieron a 3,50 ios on-
ce kilos y medio ; las manzanas a i , 
5, 6 y 7 pesetas los once kilos y me-
dio, seajún"'clases, y los huevos de 
gallinas del país, a 4 y 4,25 pesetas 
docena. 
De sociedad. 
A pasar las fiestas de Pascuas lle-
gó de Regueras (León) ía bellísima 
señorita y culta maestra nacional 
Teresa Pérez. 
^ * 
Un bautizo rumiboso. 
En la iglesia parroquial de San 
iSjebalsitdián Hecíibió aijier las aguas 
iianl ¡muíales _un.a, p.i eri(i,.-,i n i ñ a , bi-
ja de nuóstiros estiinado^ aiuiges 
don Fernamío Ortiz y -doña Preseu-
tación Sáncihez, quiénes, sin rega-
tear nada, obisequiiaron a sus amis-
tades ospíéiididamente. A las t tás 
de la tarde tuvo lugar la CIVKÚHC-
nia, ejeciiíando, miiciitras se impo-
nía el nombre a la ueriiia, en el 
órgano, tocado poir el! coiuprilenic 
pianista señor Fontecha y el vio-
linista adiimaible don Odón Soto, 
la msijcstuosa Screuatia de $&sss-
llá. EJ aerto noiligiiüSü, -unido a la-S 
suibilimes notas iMisicaies, formaba 
un conjunin supumin. aligo asi co-
mo la canc ión de cuna entonada 
por ájigelos invisibles. 
iA la robusta y monísima niKla 
se la iniipiisu el noanibre de Alicia, 
si-, n.lo apa. ii-inada por 1 popular 
in'dnsliniail don César Rodrígiuez Can-
tón y su bella y simjpétioa bija Cu-
ca, ósai (Mk-.ánl:ido¡ra señorita eu 
plena primavera, de la vida, con 
sus ojos llenos de misterio, su son-
risa ingeiiiua. y sus moda>Ies dviica-
dos. Tfümimaida la función religio-
sa, • los invitados paseron a casa 
de don Remando Ortiz, t : a n-rurri ' i i -
do la ia'-de aniniaidíaima y alegre, 
isirviénidose un «Luniili» abundante 
y exquisito, como sabe bacerio c¡ 
acreditoido «Baí Morniiañés'). 
••Oucu Rv-íli íguez Moran i e y Orcfón 
Soto, en eil piano y violín, resp-ic-
tivameJnte, ddleitairon. a ía nmne-
rosa icoucutfrfeneia, que aplaudió a 
los artistas cordialmicnte. 
Reiteramos nuesíira enhorabuena 
a don Fernando y doña I-i ;v.-eiita-
cíón, por ]a celebraciión do un bau-
tizo tan rumboso y les deseamos 
mucha salud para v j r mozucia a la 
nueva ciistiana. 
Esta noche, en (el teatro Prin-
cipa!, (cfciná oíiíia vc!ac5a "la 
Agrupaciín 'Artística Reino-
sana. 
lEn boüior de los señn-os 9«íicipj 
pratecl,o'íes se ccilebra.rá esta, noohe 
una velada en el fcáatíb Principa:. 
ilja, Agruparión Airtu3Slca Reiíio-
sana lia ñamado di siguiente pro-
graima: 
1.° iSinfomíia por la ü,flqucsta. 
X>.0 ¡Elj grac io-sísimo j^iguetc có-
mico en. un acto y en prosa, de 
Ranios Carrión, que lleva por t í tu-
lo «La ciriaitura», cciii el s ignin:^ 
reparto: 
iDoña Sevara, señor' ta Asunción 
CaWenwi; Pura, aeño'rita Lconisa 
Prieto; Ramuna, í-^'nmiia Angciles 
Sáiz; Don Juan, duii Bautisla Cal-
ña; Jiurnito, don Francitsco (larcía; 
Restituito, don Érneato Giitiéajtiez. 
3.° Iniéiip'netación, por el coro de 
hoanibres de la masa coral, do las 
sig-uieiutes obra/-: 
a) (cEscenas Montañesas», primo-
ra vez; CaJloja; b) «En el bosqui?». 
coro a)lem-in; Kuickens; *c) iiDaito 
del dalle», pnimeia, vez; Sáez de 
Adorna; d) «Danza de palillos», pri-
mie'ra vez; Guerrero U. 
-4.° lEstreno de oseencani i)urr ia 
ñas, divididas en des cuadros, ori-
ginales de los s-ñoi?!-* de la Agru-
•jiai-ii.n, don Luis Mazoi ra (letra) y 
don Juan. Guerrero (rnausiiea) y que 
llevan por títuilo «La !• ai-u-ía,», con 
el siguierutie lepario: 
iMna-ihiica., niña V¡cíiii-ia S-•'ira no; 
moza 1.a, señoirita Leí ni'-a Prieto: 
moza 2.*, señeiriitai Amgeiles Sáiz; 
moza .'3.a, señorita Luisa Gut i ínez ; 
moza 4.a, señorita .Tuli:; Giuirnez: 
nirtza 5.a, señorita Títresa Gittiórrez; 
Tío Lao, don Lrnesto Gutif-nez; Pe-
pín, miño Pedro Cuevas; r-i tajid^o-
lifiero, Gaspar Augusto Fuerte; mo-
zo 1.°, don Jtwgto Martínez; mozo 
2-.°, don Santiaigo Sáiz; mozo 3.', 
don Manueil Diez Ajfóítóáj mozo 4.". 
don Anasitasib Fox; mozo 0.°, don 
Sa.linnrino C-a îcia, y coro general.-
•L.os intionmedios é&téja ameniza-
dos pór la o.rqn.ies-ta. 
Inidudablemente. UIM vez más la 
ciiitii'dad se presemta aíj jniblico, ca-
da momentii más ¡'osa de ver ?n 
las nuevas fases ai l í ^Vas el mis-
CW) temii-eramento jfl&ú'o dé regio-
nalismo y de arle en eso puñado 
de paisanos que do tSil nn'b'.e ma-
n,era ejecutan una labar que sóilo 
las buenas volunIndos anillas pue-
den levantar trjui'.faiaii.ente. Infor-
maremos a lo? trrlorcs de la vela-
da en nuestro .núnioro de mañaina. 
se substituye por el foso séptico 
JA-.J^'Í^J*. patentado. 
Paro informes en Santander: 
LEMAUR Y ARRE0CK0O.-Muelle, 26. 
En Torrrhwega: 
PAULINO CANALES, J, Ceballos. 1 
Enfermo. 
.\ii'->lro ¿piieítídp cotegn, el corres-
ponsal do «lv| Can lúbrico», don Dá-
maso Pt'irez Arenal, se halla en ca-
ma hace aligamos días, aunque, por 
fonhma, lo enlicriimodad no reviste 
knjpo'itancla. De tedas y.ciras desea-
iríscs a l . co'mioañ'-t'ro paiodii-ta un 




No es nada grato para, el que in-
forma y en la mayoría de los easoa 
orienta ai público, tener que censu-
rar, pero cuando las censuras se ha-
cen, no por sistema, sino basadas 
en la rectitud, para que produzcan 
los efectos que se proponen, se ha-
cen necesarias. Y hecho este nece-« 
sario preámbulo, vamos a ccntinuaií 
con el servicio de luz que, dicho sea 
en verdad, deja bastante que desear 
y del que continuamente se lamen-
tan sus abonados. 
Se hace necesaria y urgente u.na 
revisión de ía línea y si es preciso 
guíe sea renovada, para que la ten-
sión llegue a poner las bombillas al 
rojo blanco y no incandescentes co-
mo actualmente sucede. 
p t e f e t e d e r 
d e ó d e . 
5 8 . ~ 





Somos el portavoz de un pueblo 
que se cree perjudicado en sus inte-
reses y .sentiríamos tener que dan 
a este asunto (que no pensamos 
abandonar) un rumbo oficiaí para 
que sea tratado cual se merece,-
Otra. 
Se presta a canoso comentarioj 
pero nos vamos a limitar a hacerlo 
con la seriedad que el caso requie-
re, de suyo interesante. 
Existe una disposición para que 
en todos los pueblos se coíoquen 
unos baldosines o azulejos,, con el 
nombre de los «pueblos» para facili-
tar la circulación ai turista y viaje-
ro ; disposición que llevarán a la 
práotica los Ayuntamientos y que en 
In provimeia son contados los que 
faltan por cumplirla. El de Poíanco 
parece ser que lo realiza y en la ca-
sa límite de Barreda y en la que co-
rresponde colocar eí de este pueblo 
nos venios sorprendidos conque apa-
rece «Polanco» l,u,llJ „f!.,,. 
Hemos sido los primeros sorpven-
didos al ver esto, primero, ñor per-
tenecer la indicada casa a Barreda, 
como lo indica e] mojón colocado al 
lado de ella, y segundo, por ía mala 
interpretación dada a lo dispuesto, 
que manda, no -que se indique el 
Ayuntamiento, sino el pueblo o ba-
rrio que se atraviesa, y en este caso 
el error no puede ser más claro. 
l a g o v i a d e m a s c a r 
Venta: Fas maclas F Uroíiüefías. 
m m : i m m i m i n m i i A. 
Si un turista ve la indicación, y 
suponiendo que éste deconp'ce Po-
íanco, lo más fácií será que se apee 
del carruaje y pregunte por la casa 
del insigne novelista que dió renom-
bre al citado pueblo, u otra cosa 
que pudiera interesarle, y ge verá 
sorprendido cuando se le indique que 
aún tiene que recorrer varias kiíó-
unetros. Y se encontraría, según el 
rumbo que tomara, con Pamarce y 
Posadillo o yendo en otro sentido 
con Bequejada, y esto daría lugar a'-
comentarios nada favorables y má-
xime si el viajero en cuestión fuera' 
extranjero. 
Esperamos se subsane el error y 
en otro edificio próximo, se coloque 
un indicador que diga : «Barrio de la 
Cadena—Polanco», que es el nombre 
que le corresoonde^ y no tendría-
mos así dos Poíancos, uno de ellos 
caorichoso. 
H . V. G. 
Barreda, 16-XII-926. 
Próxima inauguración. 
Por fin, y después de vencer cuan-' 
tas dificultades se presentaron paral 
su realización, ha quedado termina-
do y en disposición de dar comienzo 
a los proyectos que fueron el obje-
to de su construlcción, el nuevo edi-
ficio, donde, principalmente, ha de 
rendirse culto al arte mudo. 
i'.n; ¡avado eí Teatro-Cine «Hispa-
nia» en uno de los puntos más cén-
tricos del pueblo, de construcción 
sencilla, pero elegante, y reuniendq 
ARO XIM.-PAGINA CUARTA EL PUEBLO CANTABRO 
R o p a s c o n f e c c i o n a d a s 
P^ira caballero y nifio 
A b r i g o s , pe l l i z a s , t r i n c h e r a s , 
p a n t a l o n e s , g u a r d a p o l v o s , 
u n i f o r m e s , e t c é t e r a . 
San Francisco, 30. - S A N T A N D E R 
ESI 
Jas indispensables comodidades pava 
ganarse el favor dei' públ ico , no du-
(dainos que éste, p e r c a t á n d o s e del es-
fuerzo que representa dotar a este 
delicioso r incón de un centro do reu-
nión cu consonancia t on ŝ is exigen-
cias, r e s p o n d e r á cLMuididaiuentc, dis-
p e n s á n d o l o l ' iánca acogida en él dí . i 
de su apertura, señalada para el pró-
ximo domingo, día 19. 
Para efectuan'a, se había confec-
cionado un sugestivo programa a ba-
6e de una famosa agrupación artísti-
ca d?. la capital, que por adversas 
circunstancias y después de estar uüU 
timadas las negociaciones, ha mani-
festado la impcsiliilidad de desida-
yarse a pi-estar su concurso. Ante 
tan inesperado conflicto, y sin tiem-
"po para realizar nuevas gestiones, i'a 
inauguración del precioso local se 
llevará a efecto, no con toda la bri-
llantez que el señor Salas deseara, 
pero sí con dos interesa-ntísimas se-
siones cinematográficas a las cuatro 
y media de j'a (ardo y ocho y media 
de la noche, en las que se pasarán 
por su pantalla la primera jornada 
de la histórica y sensacional produc-
ción «Juana do Arco» y la cómica 
«Pa.mplinas, campeón de tiro^, ame-
'¡nizadas por ana noinble orquesta 
de Santander. Por si esto fuera po-
co, se susurra, que ei' ílamant* om-
presario prepara una «sorprendoiitc-' 
Eorn'esa que seyiirnniente dejará 
gratamento impresionados a cuantos 
concurran a la inauguración del 
«HLspania>\ 
DUENDECILLO 
1G do dicjenibi-e de 1926. 
B E S I M J E N A 
Bautizo. 
Con oí nomlvre do TTolaa, ha sido 
inauliznd;-' en ' ; i df Mi-
guel, una preciosa niña hija del cui-
to ex secrotaviu de este Musb^cipio, 
i don Joaquín Lcqucrica y de su ho-
nprab'Je esposji doña Carmen. 
I Actii(') cJ virtuoso: pái'roco don* 
< • ' -orio González, siendo padrinos 
el ilustrado profesor de instrucción 
! prirami-i y dili^cnlo amigo, nuestro 
j don Constantino Gómez López, y la 
gentil señorita doña Patrocinio Diez 
de Corcuera, cuita maestra nacio-
nal. 
Después del ritual eclesiástico se 
dirigió ol ncornpiirnwiiiciilu a la mo-
rada de los palpáis do ja roción naci-
da, siendo agasajados espléndida-
mente por los fámiiiares de la nue-
va infantita. 
Ifieioiba eil venturoso'. matrimonio 
nuestra sincera felicitación. 
Coñac C O M E N D A D O R 
De sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en el Astillero al probo comandante 
de aquel puesto de la Benemérita 
don Gregorio Alonso Fustcl y 'seño-
ra : a ios comneteutísimos guardias 
civiles y queridos amigos nüestroa 
don Polayo Alvarez y don Casimiro 
Liaño. 
—También hornos saludado en tan 
industrioso y elegant? pueblo a nues-
tro buen amigo y prestigioso indus-
trial del mismo, don Alejandro Cas-
tillo, y a su hermosísima y fina cu 
nada señorita Aurora Chico. 
—Iguai'mente hemos tenido el' pla-
cer de estrechar la finísima mano, 
en Alceda, de la bellísima joven Pi-
lar Martínez. 
•lezy 0,50; líaldomorn Quiiifa'na, 0,50; 
Baltasar Mai-tm-z, l ; F.im-iiid Díaz, 
QJM; Scraümi A&i ldf t o.-Jfi: Maiiuo] 
M- Fiionti-villa, .lo.s,- Aja, p,2Í 
Rafíteá (la'icía. >: Ailnro Rui/, ;),?:.; 
Jaiiiie Asúa. 0,2%] ípéé'P: Fernáii-
dc/, 0.5(1; I.VM ,: i,-i f , liia n i 'Z, 0,50; 
iViaidio .Moroiri, o.-^: .losé Bolado, 
2; Péclro M.-ndivi-l, 0,10"; Kusehio San 
Miüán, 0,50; IvniiliaiiM Sal, (1,50; Sê  
giíp'ida Alcalde, 0,25; Vicloiíam Mar-
tínez, 0,5(1; Sciñii>diii.» Wflnrde. 1; 
Lcoricio Lastra, . 0,50 Elvira. Zuiizu: 
nr^tri. 0,50; Jíomingo- fi a reía. 0.50; 
• Sigundo Ciarcía, (),25; JUMM VicenLe, 
0,25; .Juan (^pméitez, 0, 25; Uanlfl 
Halhas, 0,25; Maiiái Asúa,. l;. 'Lco-
ipoldo Agu i i - ! - , 'i.üo: ViciMi-.iano Pé-
rez:, 0,50; Eloutcrir)''"",.rii)nzález, 1; 
: HcitráJ! Calderón, h (¡orónuno Sán-
Cfi-ez, 1; Man;; .! Zurita. 0,50; Do, 
ni'ing'o Ouovcdi'. f; .Roque Goleo» 
i i-ochen, 1; (¡uilloriiio.-tiónicz. 0,50; Do-
ntíel Benito, 1; . Benito Bartoloiiiié, 
0,50; Bernardo G&Ttíérán, 1; Anioo-
ta .Uva.)oz. -0.50: Casiniim Sal, 1; 
M^miol Díaz, 0,50; Xicnlás Montes, 
0.50; Viotnriann Alcailde. 1; Ei'flJ 
Díaz, .0^0; (¡rogorio Angoirin. 1: 
Herminio Tngunnzo, 1; Moisés Znba-
l». 0,25; -Fronilda González, 0,25; Ré. 
enreda R-u.iz, 1; Roniáti Beifito,, 0/)í); 
José Alvaro, 0,50r' Podro Francés, 
0,50. Total, 7F pesetas. 
El corresponsal. 
DESDE AHPÜERO 
Un pueblo agradecido. 
Ayer fuimos gaatamente imprrsio-
nados por una noticia que nos pro-
dujo "verdadera satisfacción. Un cul-
to maestro, nuestro particular ami-
go don Isaac Rioja, que presta sus 
servicios como interino en el pueblo-
de Cerbiago, es agasajado por sus 
discípulos, en agradeciimiénto a 0 
labor educativa. 
-
A n í s U D L L A - C o ñ a c 
17 DE DICIEMBRE nP 
- „ m ^ 
Foco tiempo lleva ei citado maes-
tro al frente d¡3. la escuela que re-
.genta, pero ha sido lo bastante pa-
ra demostrar su temple de buen per, 
dagogo, inculcando a sus alumnos 
ios primeros albores de la cultura. 
Pronto sus paternales máximas v 
consejo^' eiu-oní raron oci) en los co-
razones tiernos de sus oducando';, 
que aman a don Isaac oon frenesí, y, 
siguen poco a poco entusiasmad^ 
sus indicaciones y enseñanzas. 
' IndiKialiIcni'nío. este señor maes-
tro ha sabido conquistars^e el afecto 
de sus niños y formar en ellos sonli-
mientos uoblrs y oh vaclos. ccnio el 
-de ia ¡iralitiid. EÍIOS han tran-seen-
dido a los •pado'es. cpie ven -er. el ac-, 
tual profesor un ola' ¡'simo funciona-
rio enamorado del cumplimiento de 
j.'sus deberes, y han querido pagarle 
' de alguna manera sus desvelos y fa-
tigas. 
Hoy lle-író a nosotros ol am^gb que-
)-ido, visil)iemente epiocionado, y nóü 
dice: mira lo que han hecho criniai-
.go los de Cerbiago (sin mereceno, 
por supuesto), y que ha- conslituído 
V í s i í a d ñ h T O D O D E O e i 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-"fB 
enmbio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, reíojeB ^ 
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotoe^R '•0" 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudal 
guetes, antigüedades, muebles y teda c lase de objetos y ar^' 1* 
de ocasión, pagando t̂ do su valor. Reforma dé toda clase j1^03 
yas y composturas de relojes y máquinas. e ̂ ' 
MANTILLAS Y MANTONES D E MANILA VENDE Y ALor-rr 
L A CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y ft4 
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS ^ 
Tableros. 3. En la afortunada LOTERIA N.0 13. Teléfono i f . 
' '5-40, 
A N G U L A S 
R A C I O N , 1.50 
B A K - Q U I I V 
Arcillero, 23.-T e l é {o n o 13-54. 
| ¡ Muchas gracias !!... 
Hemos recibido una conmovedora 
y cariñosísima carta del ilustrado 
maestro nacional de. Torrelavega, 
don Alfredo Martínez, en ia que 
nos expresa su condolencia por la 
muerte de jni querido padre (que en 
gloria esté). 
Sepa tan queridísimo amigo que 
su generosísimo rasgo, quedará gra-
bado eternamente en el corazón de 
VEGAS 
Luena, 16-XII-926. 
SOLDADOS DE CUOTA 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
C A S A M E R A S 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Ciara. 1 (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
DESDE REOCIN 
La suscripción para los dam-
nificados cubanos. 
Recaudación del pueblo de Reo-
cín: José P. Aicaldo, Ô SÓJ Daniel 
Dolado, 1; Manuel Tek'ehea, 1; Se-
cundo Piquoro, U,25; Antonio Mu-
narriz, 0,50; Luis (¡onzáloz, 4. Ma-
nuel Alvaro, 1; Mercedes Mantecón, 
0,25; Hortmnio Kchevarría, 1; José 
Manuel Sáiz, 0,50; Plácido San Mi-
guel, 0,50; Aniitonio Teileichea, 1; Al-
varo Ortega, 2; Isaac Dolado, 0.50; 
Ernesto Zunzuneguj, 1; Cámli'do 
González, 0,20; I) . Lázaro Alvarez, 
J; Isidoro Alvaro, 2; Santiago Mén-
dez, 1; Agustín Sal, 1; Justo Sa.n 
Miguel, 2; Manuel Alcalde, 2; Valle-
riano Ciipitria, 1; Derna'rdo Meso-
nes, 0,30; Mánuel Artephe, 0,30; Ole-
inenlo Gómez, 1; Daniel Quijaaio, 1; 
Manuel Dartolonié,. 0,50; Antonio 
tionzáJiez, 11; María García. 1; Juan 
Rojo, 0.50: Manuel Manitecón, í ; Es-
tefanía Arteohe, 0,50; Pedro Gonzá-
DeDósltó de taballos semlales 
de la sexta zona necaana. 
Necesitando este Depósito vender el 
fiemo de sus caballos en el próximo 
año de 1927, se anuncia por medio 
del presente, para- que los que quie-
ran tomar parte en este concurso di-
rijan sus ofertas en pliego icerrado 
al señor Comandante Mayor de di-
cho Depósito, antes del día- 27 del 
actual, en cuya fecha se adjudicará 
al de mejoras proposiciones. 
Las condiciones en que han de ba-
sarse para la remisión de pi'íegos., se 
encuentran de manifiesto todos los 
días laborables de 10 a 13 y de 15 .1 
18 en Jas oficinas de Mayoría del so-
bredicho Depósito. 
El importe de estos anuncios se-
rá a cargo de ios adjudicatarios. 
El Comandante IVhyor. 
J o s e f i n a E s p e j o 
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DESBI Í W M 
La romería de Sania Lucía. 
Con un día .niagnilico y con nírttl-
vo de la festividad do Santa Lucí», 
Patrona de esta localidad, te oe\% 
bró el lunes animada fiesta. 
Por" la mañana hubo brillante fun-
ción religiosa. En la misa mayor,, 
caniada por un coro de bellas jóve-. 
nes, ofició de preste e l virtuoso sa-
cerdote do osle j ..loblo don. Salvador 
Vega, y el panegírico estuvo a cargo 
de un elocuente orador sagrado de", 
Torrelavega, quien pronunció ama 
admi-rajílc oración, que fué fervoro-
samente escuchada por el numomso 
concurso de fie íes que llenaba el 
templo. 
Por la tarde estuvo muy concurrido 
el baile, que se organizó en el cam-
po de-la iglesia. 
No óbsi,auto la animación y ol bu-
llicio propio do estas romerías y del 
nnoapio (pie- cu' eliaB so .-cousume. no 
se promovió ni un árb'oroto, ni una 
riña, nada (pie perturbara o l orden. 
El corresponsal. 
BÍLBAO m m m \ 
T e l é f o n o s w . i o o y I O . I O I 
El mejor silaado -:- Baños paríicnlarss 
Teléfonos iníemrbaiios en las habita-
ciones. 
D E U N A H I F A 
Kl lunes último se sorteó el lote 
de 100 pesetas y una «Cesta de •Na-
vidad», habiendo coiTcspondido al 
numero 2.193., El afortunado posee-
dor puede recogerlo1 én la calle de 
Viñas, 1, primero. (La rifadora de 
la Cuesta de la Atalaya). 
De un llavero con varias llaves pe-
queñas. 
Se agradecerá la entrega en esta 
Administración. 
FUNDADO EN 1157 
y 
Casa d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de peseta* 
Desembolsado: 1500.000 pts. 
Reservas: S.OSO.OOP pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinpsa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO D E TORRE-
LAVEGA, Torrelavega-, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralroente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
. da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por loa interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la presentación de loa r©»-
871 ardor 
Los nuevos aparatos de .Mr. BLE-
TY, el gran ortopedico^frances, tan 
conocido en España desde hace va^ 
rios años, garantizan en todos • loe 
casos: 
LA P E R F E C T A Y ABSOLUTA 
CONTENCION 
LA DISMINUCION PROGRESI-
VA Y RAPIDA 
Y LA DESAPARICION DEFINI-
TIVA de las 
HERNIAS por 'antiguas, rebeldes o 
voluminosas que sean. 
SUAVES y COMODOS), no moles-
tan nunca aunque el paciente se de-
dique a LABORES DEL CAMPO u 
otros trabajos pesados. DESAPARI-
CION INMEDIATA" de] peligro de-
EXTRANGULACÍÓN y de TODOS 
LOS SUFRIMIENTOS inherentes a 
las hernias descuidadas. 
PRUEBAS Y HECHOS. 23-9-26. 
Señor BLETY: Tengo ei' gusto de 
participarle que mi hijo Benito que-
da completamente curado Je su -her-
nia con los aparatos que usted le 
puso en el mes de Julio de este año. 
sin que le hayan producido. moles-
tia alguna ni quebranto en sus ocu-
paciones, a cuyo efecto le doy Tas 
más expresivas gracias y le autori-
zo para la pubJicación de esta carta. 
Quedo de usted aft'mo. s. s. y agra-
decido. Firmado: Benito Sarasa. 
Plasencia del Monte (Huesca). 
Muy señor mío : Agradecido a us-
ted por haberme curado en cuatrr 
meses una hernia escrotal que pade-
cía, sin haber sufrido molestias ni 
haber perdido un día de trabajo, 
además de rercomendar sus aparatos 
por la eficacia producida en mí, le 
autorizo para que haga de esta car-
ta ei' uso que crea conveniente. De 
usted atto. s. s. Firmado: Doroteo 
Lecuanberri. Ibirecu de Egües (Na-
varra). 26-11-26. 
SALAS, 28-8-26.—Señor don -A." 
BLETY, Barcelona. CERTIFICO: 
Que se me ha curado con su aparato 
una hernia que venía padeciendo ha-» 
ce cuatro años en solo nueve meses 
quo lo he usado, sin molestias y sin 
perder .un-día-de trabajo. Ee autori-
zo para quejo haga público en fai 
vor de los herniados. Sin otra cosa, 
me ofrfezcp de usted atto. s. s. Fir-
mado : Manuel Bortón; s/c Pi icro 
el Tofaí (Asturias). 
HOMBRES, señoras y niños vícr 
timas de hernias deben aprovechar 
tan buena oportunidad de' cuidarse 
y presentarse sin vacilación en: 
Cóbreces, vieines, 17: Fonda del 
Pino. 
SANTANDER, sábado, 18 diciem-
bre; HOTEL GOMEZ. Horas: úni-
camente de 9 a 1. 
Bilbao, doíningo, 19; Hotel Arana 
rana. 
Barcelona. Rambla de Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Expréss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pinto deil día: Granadinas de tar-
nrrn MVirwbíKl. 
Las mejores harinas de msíz por su finura y calidad 
RUIZ6OME2 
Y COMPAÑIA 
pferá ¿ni una sorpresa agradabilísi-
ina. 
Los niños querían, según me han 
contado después, hacerme un rega-
le» en estas Navidades. 
Bis han dirigido al alcalde don Ea-
teban Vélez para que hiciera una 
suscrip'ión a mi favor entre los ve-
cinos. Este señor, atendiendo a sus 
insistentes ruegos, íes ha complaci-
do, recaudando 110 pesetas, que hoy 
me ha entregado en nombre-del puer 
blo. 
Como ves—añade—es un rasgo que 
morec-r mi mayor reconocimiento, no 
|)or el valor del obsequio, sino por 
lo q'ue moralmente significa este he-
cho singularísimo. . 
1 El .quisiera hacer pública en Con-
cejo su gratitud al puebio de Cer-
biago, a cuyo deseo le brindamos las 
columnas de este poriódioo. 
Su probada humildad no consiente, 
tanta publicidad, pero ante caso tan 
poco común, lo hacemos gustosísi-
mos (aunque nos cueste un disfíusto 
con el señor Rloja)j aplaudiomln osr 
íresto de simpatía del pueblo de Cer-
biagd hacia nn buen maestro, . que 
sabrá corresponder, redoblando, en 
10 sucesivo, sus esfuerzos en pro de 
la instrucción de sus atentos discí-
pulos. 
El coítresponsal. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima aanplifioacióa, tipo M. R. 
11 peeetaa: 18,50- M. R. 2 y M. B 
8 débá oonaumo, peaotaa 18. 
Montera. 10. MADRID 
.Miurítiiiia Unión, 160. 
• ^aviara Sota y Aznar. 810 
Aillos Hornois de Vizcaya iqo I 
JMin. P í^uena , 56,55. ' ' ' 
Papelera ICspañoila, 103. 
LniOn UesihM-a Espafiol^ 1^ 
Obligaciones: 
• 
Perrocain:(! dctl Ncmle da j?^ . 
pnmer^j 71. ••i-iia,_ 
Xd&m áál U\on\, Vailcnciajias -Rft'' 
ipoi- 100, ' o,50" 
Afltos Hoirnós dé Vizcaya \ 
100 libre, 97,50; 6 por lOO/loi^501, 
ílnforniación facilitada por . 
BANCO DE SANTANDER.) 
Se desea traspasar un garaje de 
bicicletas con taller de reparaciones, 
cu buenas oondiciones, por tener-que 
ausentarse su dueño. 
Informes: ^antoiiá (al lado de- Co-
rreos). Maestro armero de Artillería. 
P A R A R E Y E S 
GRAN SURTIDO EN BICICLETAS 
de niño y niña con ruedas stsbiciclo 
Balones, botas y equi. 
pos de foot-ball. Precios 
más baratos que nadie. 
CASA RUIZ. Arcos de Dóriga 5 
Teléfono número 33-28. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
SANTANDER 
- intr.i ior -i por 100, A, B C, a 08,05 
y 68,35 pcir 100; paseitas 21.500. 
Amortizab,:? 1017, a 31,50 por 100; 
poetas 5.0i:o. 
Idem 1920, -a Í>1,50 por 109; pese-
•tafi" 10X00. 
. ICédui/as 5 por 10, a 96, Í0 por 100; 
pe*rtW 2(i.'n;i. 
Eimpfféatfto Provincial, a 90 • por 
100- .p,?scfás £O00: - " • , 
6 D E M A D R I D • 
Interior F 
» E 
' 1» D 
t» C 
1. [*. B . . 
» A . . 
» G. H . 
Exterior (partida) 
Araortizable ,192o 
t « • < > • • 
t • • « A • 














febrero . . . 
» 1 5 de abril 
» junio . . « 
» noviembre 
» 8 de abrü 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 o/o1 . 
» 1» '5 0/o . 
» 1» ! 6.0/0; . 
ACCIONES • " 
Banco de España . .- • . 
> Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
» Español del Río 




Idem (ordinarias) . . . 









Norte' 6' ¿/ó 
Riotinto 6 0/'Ü 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
ó por 100 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (París) 
Libras 
Dollars . . , . ^ . . . . 
Marcos 
Liras • • • * 
Francos suizos .. . . 
Idem belgas . , . ^ t . & 












































































Banco de Vizcaya, 1.090., 
Brfnco Cenltrail, 78,75. 
Hidroaléiclinica EiSpaflola, nueva?, 
a 158, 
L o t e r í a n u m . 13 
La másTaforíunada 
B A R I D E A L O 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas •: Cervezas •: Café •: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
Los más M t e s retratos de Dito 
E N L A 
F o t o g r a f í a JULNAY 
AMOS DE ESCALANTE, 18 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.-E< 
movimiento úei Asilo en el día 
ayer, fué el siguiente: 
•ConiMlas ( l is tr ibimlas. 928. 
Balancias causadas por transcuQ' 
tes;' 27. 
iKnvíadoa K»n MUete por ferxoca-
¡ril a BIÜIS respectivos punios, 6. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 159. 
H . S A N T A N D E R 
MADRID.-Carrera de SanMerónlmo, 40 
Ampí/as habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor u baño. 
Pensión completa, desde 12,50. 
Juicio oral. 
. Ayer tuyo lugar Ja vista de ia cau-
sa seguida a José Azcunaga, Va1 
tín .Usalogui y Gregorio Abaso , 
pov el delito de rsiafa. 
El teniente fiscal, Í 'ñor T'"311,^ 
pidió la absolución de los proco» ^ 
por considerar que les ^ec 
constituían deiito alguno: .V la a 
sacian parlu-nlar. señ-r S á i w b e » ' ^ 
licitó del Tribunal impusiese a c 
proejado la pena de dos 
un día de arresto mayor e mu ^ 
zación de 8.560 pesetas y m11 
lá misma cantidad. 
La defensa, señor Zorrdla. 
só la abpoliu-ión. 
m u y p o c o s y efe 
I m p e r m e a b l e s C a l z o n c i l l o s T o a l l a s f e l p a 
desde 15 pesetas. desdé 7 reales desde 2 reales. 
Camisas percal y sargá iaglesa, desde 3,75 
— popelín inglés. — 6,50 
Pantalones hombre, algodones — 4 00 
— — lana — 6,00 
Sábanas cameras grandes, - o.00 
Sábanas, ^lase extra desde 4,25 
Almohadones vainica — 1,40 
Pañuelos bolsillo — 0,20 
Calcetines hombre — 0,55 
Trajes niño, varia» clases — 5,00 
r a j e s 
desde 5 pesetas, desde 15 pesetas. 
Trajes hombre, varias clases, desde .10,00 
- lana. - ~ 27,00 
Americanas algodón y dril, — 4,60 
Cortes de traje, — 
Colchas, tamaño grande 
desde 6 reales. 
desde 
desde 17 ptas. 
Servilletas, clase extra 
— grandísimas 
Mantelerías grandes 
— crepé y novedad 






F í j e n s e q u e es s ó l o h a s t a el d í a 2 5 ; n o de je p a s a r l o s d í a s ; o t r a o c a s i ó n i g u a l no se le p r e s e n t a r á 
P K E O I O ® F R I T O S 
A l m a c e n e s . " A t a r a z a n a s , 4 y o C O ^ I T A O O 
E I ^ Q U E « U I ^ R E 0 1 3 L O S r V E R V l O S 
E S J O R Q U E Q U I E R E ! 
CUF ACION SE GURA CON EL 
recetado por los médicos 
más eminsntes para curar EPILEP IA, 
HISTERISMO NEURALGIAS REBELDBS 
PALPITACIONES, INSOMNIO, PÉRDIDA DE MBMORIA, 
APOPLEGIA, DESVANECIMIENTOS, etc., et«. 
Ko í m m m ds so m m \ k por satigco que sea el mal — BepositsriO: Pérez del Kollno. 
r e í s 
P E S A D E Z D E E S T O 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
CN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
de 
M m m s a l i d a s M n u e r t o de S a n t a n d e r 
1926. -^ de diciembre, n m 
1927. -23 de enere, 
siguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo. 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
Admilen Basajeres de Primera, Segonda f 
Tercera clase 9 caria. 
PRECIO EN 3.a CLASE PARA HABANA 
Por vapor "Orita", pesetas 541,65 
Por vapores "Oropesa" y "Oroya", 551,65 
(incluido impuesto»). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t é r r e c h e a 
Pasco de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441-
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
8IÜEVO preparadí» compuesto de esencia dt ante. &s&* 
fiituye con gran «entaja al bicarbonato ea *9w«'"0 
«sos.--Caja 0,50 pt3a Bicarbonato ée «osa {puranniu 
dto ^licero-íosfato de cal de CREOSOTAa,,=yaSteíft3»3 
llosift'. catarro crónicos, bronquitis y debilidad genanfla 
« e s ® ? 3 . 5 » p « i « f t « « í 
? I $ & c t * > r B e n e d i c t a ^ T S t i n 
»«^T«B»« • » He» »»loc.íp*0«« la»«»a«laíi « • E-apsflsn 
C.ntaadw «¿PEBBZ DEL MOLUfOo—Mea» m m E^stóao- . -
t i r e e i d i n e r o 
de la p r o p a g a n d a ; 
A N U N C I E S E 
y r e c o g e r á a u m e n -
t a d o e l d i n e r o q u e 
i n v i e r t a . 
¿ e H L b O S ? 
Juanetes, durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGICO tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
enflpríns. 1 .f>n 
KODAK, ^áquinaf fotográ-
ficas, películas y acoesorioa, re-
velado de rollos, copiaa eo pa-
pel cVelox». Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico.: Bur-
gos, número 1. 
TRASPASO urge die salón lim-
piabotas, buena parroquia y 





Represejitante en Santander: 
J«sé María Barbosa: Cianeroi, 
7, segundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
m m i m m sin m i m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, • 
J U A N D E H E R R E R A , * 
CCímsomído por las Compailas de los ferrocarriles é«fl 
íforte de España, de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
tognesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
% vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ú° 
jBÜares al Cardiíf por el Almirantazgo portuguée» 
Carbones do vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-merados.—Para centros metálúrgicoa y doméstico». 
fflAGANSE 1 P E D I D O S A L A S O C I E D A 1 B 
S U l - L E H A E S P A f t O L A ó - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN° 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa= 
¡BÍJV.—GI ¡ON Y A'VILÉS, Agentes de la Sociedad 
, JHcUera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros iaformea y precios a las oficinas de 1» 
¡ S O C I J E D A I » M U J L J L M R A B 8 P A Ñ O £ J 
• A LINEA Diz CUBA Y MEJICO 
Q PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciera-
^ bre, admitiendo pasajeros de todas clases' y carga, con 
¡ g destino a HABANA y VERAC1UJZ. 
© Estos buques disponen de camarotes de cuatro lite-
© ras y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, 
A Habana: Ptas. 630, juas 16-66 de iraptos. Total, 551-85 
A Veracruz: Ptas. 685, mas 9-90 de imptos. Totaí, 594-90 
LÍNEA A FILIPINAS 
El vapor 
V p o r * t * Í S c o r r o e o s e s p a ñ o l e i 
SERVICIOS RÉGULAEE3 
l í r e s l o . E s p f l a - í f e w - Y o r l í . 
Nueve expediciones al año. 
N o r í e d e S s p a f l a a C u b a 5 
Dieciséis expediciones al año. 
Catorce expediciones al año. 
r r í i e s , C a l » , M é j i c o j M 
Catorce expediciones al año. 
r é a s e , C o s í a F i n e F PÍ 
Once expediciones al año. 
i m k m a F e r o a a d e P o d . 
Doce expediciones al a ño. 
Tres expediciones al año. 
• ••wwiiiiiini.Li.n 
Servicio tlpo.-Qpan Hete!-T. S. H.-'HadioUL-
fonía.-Ürquesía.-Capilia, etc., ttc. 
Para informes, a,las Agencias de la Compa-
ñía en los principales puertos de España. En M 
Barcelona, en las oficinas de la Compañín,p 
Plaza de Mediraceli, 8. EN SANTANDER, I 
SEÑORES HÍJO DE ANGEL PEREZ Y C O M - 1 
PAÑIA, Paseo de Pereda, número 36. 
S 
ta 
saldrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Co-
ruña, saliendo el 6 para Vigo, Lisboa (facultativa) y Cá-
diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Vaienjci-i, 
Tarragona (facultativa) y Barcelona y de dicho puerto 
el 15 de febrero para Fort Said, Suez, Colombo, Singa-
pore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para 
dichos puertos y para otros puntos, para los cuales hay 
ya establecidos servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para más infonmes y concliciones dirigirse a sus agen-
tes en SANTANDER SEÑORES HIJO DE ANGEL 
PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 36—Tei. 23-62 
—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
0 
i 
i a f r < i J i c í 5 c o , es a u t n a 
NIÑOS: Quedan pocos núme-
ros para el sorteo.del automó-. 
vil que se i'egala.; Acudid hoy 
mismo. G. Rodríguez- Prieto. 
Puerta la Sierra, 5. 
ARTÍCULOS de cuero y es-
tuchería para regalos del me-
jor gusto. Precios económicos. 
G. Rodríguez Prieto. 
CINTUROÑES, tirantes y l i -
gas a precios económicas: El 
mejor surtido. G. Rodríguez 
Prieto. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar j 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de laa formas y medi 
das ' que se desee. Cuadros 
grabado» y molduras del paíf 
y extranjeraa. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábr ica : Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
PARA PARVULOS 
Lope da Vega, número 5, I.0 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensual': 20 a 25 pese-
tas. seKÚn edad. 
PAJA.—Se venden treinta va-
gones de paja de algarrobas y 
veinte de paja blanca, sobre 
estación Medina del Campo. 
Informará su dueño, Nemesio 
Sanz, en Madrigal de i'as To-
rres (Avila). 
PARA un negocio muy acre-
ditado se necesita socio con 
capital. 
Informarán, en c*ta Admi-
nistración. 
Venta exclusiva. 
San Francisco, 9. 
PROTEJA su calzado con «Us-
íikon». Evitan que el calzado 
se deforme. Medias-suelas de 
alta calidad inglesa. Cuidado 
con imitaciones: Puerta la Sie-
rra, 5. • 
ACCESORIOS y máquias de 
afeitar. G. Rodríguez Prieto. 
! SEÑORITAS: Nuevos esti-
| los de manicuras para regalos, 
j Originales. Muy baratos. G.1 Ro-
dríguez Prieto. 
6E80RÍTAS DE RODRieOEZ 
Sntamas, medio pensionistas es-
ternas. M A R T I L L O , s y sucursal 
S A R D I N E R O 
CREACIONES constantes: Las 
calleras de fantasía se exhi-
ben en el interior. Pieles de 
garantía. G. Rodríguez Prieto. 
ESTA es la semana de los bue-
no® cepillos para eí calzado, 
ropa, dientes, cabeza, uñas. 
Clases buenas y precios inte-
resantes : G. Rodríguez Prieto. 
l á p n a s para eoser, bor-
dar, «alar 
Son máquinas alemanas 








MAS GUANTES de pieí. Nue-
vos surtidos en condiciones: 
G. Rodríguez Prieto: 
R A C I O N , 
1,50 
ARCILLERO, 23 
TELEFONO NUMERO 13-54 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta céntimos 
una.—Pedro Casado, Burgos,, 
30, droguería. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
SE ALQUILA almacén y so-
lar en la calle del Marqués de 
la Hermida. El almacén tiene 
salida directa a la calle y co-
municación con eí solar, que 
está bien cerrado y tiene, a su 
vez, también salida a la calle. 
Actualmente están alquilados 
por la Compañía Telefónica 
Nacional de España. Para in-
formes, dirigirse Muelle, nú-
mero 30. oficinas. 
ALQUILASE en el paseo Me-
néndez Pelayo, chai'et, por pi-
sos separados. Inforniará mis-
mo paseo, mimero 7Í. 
SE ALQUILA en Enseñanza, 
número, 2, amplio local, nue-
va construcción, propio para 
almacén, tienda o industria. 
SE ARRIENDA un caserío con 
trescientos cincuenta carros de 
tierra, a cuarenta metros de 
distancia de puerto de reco-
cida de leche. Informarán esta 
Administración. 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la Administración| 
de EL PUEBLO CANTABRO, 
EIID i t e r o cus ía de seis En íercera plana: InieresaiÉ h 
iormatiáe de la Brovinija.I1' 
D I A F t l O G R A F I C O t X E T u J * . T ^ i A S í J O U J i L 
i v a . 
Parte oficial: "Importantes divisiones de jugadores 
seleccionados avanzan sobre Vigo". 
¿demás de los poderosos núcleos ya conooidos, se han desplazado Martínez, Que-
mjardín, Peña, Bciburu y 
cián aaiíe el pantido España-Hun-
gría. 
De los pnohlos comaircanos se ha 
hecho mi pcidiclo enonue de locali-
dades. 
Ya se lian reservadu m é s de pre-
fctrencia. 
Han llegado el aeci.etaTio de] Co-
L a 'reutüón fie iQlubs efe 
la serie A. 
Ay\0[v taTde, y en lo's loeaCes de 
íla FlGid:eraiciióil, so reunieron Jos 
IClkilbs de íútlboi de la' seirie A. 
iSe trató de las pairtildos pendien-
ies de la p'riiniera vueMa del cam-
(peonato regionail y -se convino, se-
ign'm noticias llegaidas hasta nos-
otros, ratificar el acuieirdo tomado 
en la reunión antieirim; esto es, que 
íei 19 se jujegUf3n los partidos sus-
[pentíiidos ed día 5 por causa de la 
¡lluvia y que los eaicuentros que, se-
l^ún e|l cailieaidario,' deheiúan cele-
brairse en esa fedia, se trasladen 
aJl dooningo, 26. 
iCoinresponde, por tanto, jugar pa-
gado mafiaaia: 
E n e(l Sajrd'ineiro, ail Real Racing 
plmh y al Bairroda Sport. 
En el A'Sftnltero, al Unión Club y 
la Ja Unión Montañesa; y 
E n Tormlavega, a la Reail Socie-
itlad Giirmástilca y al Miuriedas F. C 
Racing Olub y ^Barreda Sport, 
en e| (Sardinero. 
E,l domingo, y por Ja cLrcunstan-
tia de haher tenido que desplaza ••-
Jsc a Gailicia el delantero centro del 
equipo caim¡peón, se jugará en el 
Saidineiro el partido conrespon di en-
te a la primera vuelía Real Racing 
C'Iuh y Barreda Sport. 
Despiués de la viictoinia obtenida 
por los baTredenses en el Madecón 
3a afición amia un -tanto desoirieai,-
tada .resipe-cto a la verdadera valía 
de estos muciluacbos, que, gracias 
a sus entusiasmos y a su amor ai 
Clhib en que militan, supieron des-
bordar en •rapctida.s ocasinn-.t a. sus 
temíblles adversarios, que además 
temían a su favor la no desiprecia-
ble ventaja de ser propietarios de' 
camipo. 
Nadie, a pesar de la ausencia de 
Oscar Rodríguez, pi'ensa en que la 
hazaña de Toirirelavega pueda repe-
tirse en Santander. Es ta'ii grande 
2a diferencia entre uno y otro equi-
po, lo mismo an cailidad que en 
cuitidad de juego, que ni ^nota-
miente puede sospecharse en un tan 
siefrio tropiezo como el que se apun-
ta; paro lo que no cabe duda es 
que di «ónice» de Barreda, cuyas í-
ineas defensivas han adquirido bas-
tante flexibilidad y homogeneidad, 
sabrá contenor los ímpetus, de la 
delantera rale iñiguista, no dejándola 
que realice sus movimientos con el 
desennbarazo niecesario paira que •••l 
trtfunfo dej «teaim» local sea poco 
menos que aptalatante. 
Presenciaremos, pues, un encuen-
tro discretito, en e!l que se podrá 
tadmirar la buena dase de algunos 
de los componentes dd J^rreda, 
entre elloía eH interio^ izquierda. 
¡Bueno, que tanto brillió en aquel 
•iinolviidaibOe equdpo que llevaba el 
noiiribm de New-Oliub. 
P E D E S T R I S M O 
•En la mañanai del próximo do-
tningo se correrá la primera prue-
ba de la temporada de 1926-27, o* 
ganizada por la federación Anué̂  
íica Montañesa. 
IRI recomido será entre cinco y 
eeis kilómetros, con meta de salida 
y llegada éai los Aienales de Ma.-
liaño. 
,Se concederán cinco premios pá-
ira todas las categorías, por orden 
de llegada, consdstentes en copas y 
pied alias. 
Todos los conredores que deseeil 
pjirlicipar en esta primera prueba 
deberán inscríbi'ise en Rualasal, 4, 
primero, nuevo domicilio pr^visio-. 
n;ill de la F . A. M.. y media hora 
antes deil comienzo de la prueba, 
que so oedetorará a las oi|ce de la 
mañana. 
iNOHA.-^Lai Federación Artllética 
vu.ellvo a repetir que durante todo 
nsle mies se emtregairán lais licen-
c i a d o l año para los atletas y co-
rredores. 
(Pon TELEFONO) 
A Vigo marchará un regimiento áe 
jugaítoreo. 
•MADRID. 16.—F/! Cernító de se-
Bección ha acoirdado que s«e despla-
cen a Vigo Mcmijardín y Peñ.'i y 
también ha aceptado eíí ofrecimíen-
lo de René Petltt para..ponerle m.. 
mo sustituto cTe Snrtvlíier. que pn--
rece- no irá a Gailicia a causa ie 
luna, lesián. 
En el caso de que tampí^o pue^ 
Ida ir Carmiolo, otoupa r̂á su puesto 
¡Polo. 
!La lexpectacióm en Galicra. 
VIGO, liS.—R/eína g) ab expecta-
mité Nack.miail y el scCccio-nador se-
ñor Mateas. 
En vista de la imposiibiiidad de 
que se deaplláce Samitiér se ha te-
iliegrafiado a Santaindor y ;» Pam-
pllona paira que vengan a Vigo Os-
car (¡!) y Goiburu. 
Han Itegado los jugadoires del 
Real Madrid, Martínez y Quesada. 
Palmas ha 
sufridas 
El vuelo a la Guinea espaHoki. 
permanecerán en 
que reparen ias averías 
uno de los aparatos. 
DGS importantes notas oficiosas. 
cionales Pr 
C a m p o s d e S p o r t . 
DOMINGO, 19, A US TRES DE LA TARDE 
C A M P E O N A T O S E R I E A 
MADRID, 1G.—En la Presidencia 
se han facilliitado a la Prensa dos 
notas oficiosas. 
L a prinuera. se refiere al Goiiniité 
regulador de la Industria Nacional 
y dice: 
.«Persiste la discusión en torno de 
la. Real orden de 4 de noviembre 
próximo pasado sin que, a juilcio del 
Gobierno, se haiya interpretado ^ien 
su alcance no obstante haber apa-
recido en la .«Gateeta» el reglamen-
te que ha /le regiilar su aplicacirwi 
sin dejar de advertir que se parte 
de un punto de vista equivocado en 
su examen y se le da un alcance 
distinto a.l que reallmente tiene. 
La citada Real orden no ha de te-
ner nunca un caráleter general limi-
tativo en el desarrollo de la vida in-
dustrial, siino que ha de aplicarse en 
aquellos casos en que notoriamenie 
ise manifieste un. desequilibrio entre 
la actual producción industriai y 
Jas menean-cías dispomobles, tanto 
en el interior como en el exterior. 
Así, por lo tanto, no puede ser ob-
jete de adecuada comparalción el 
caso de los industri.ades hulleros de 
Inglatelra, que por su tradición, 
aprecio y captación de mercan'cías 
es lógico no pensar en su limitación. 
No ocurre exactamente lo mismo 
con la as'/milar nuestra ' que hasta 
ahora no ha podido competir con la 
inglesa, a la cual por otra parte hay 
que reservar una parte del merca-
do en justa compensación de los 
productos nacionales que se entran 
en Inglaterra y merced ai lo cual 
se viene manteniendo con esta na-
ción un intercambio de productos con 
manron favoraibOe a nosotros. Si se 
autorizasen sin un previo exainien 
de la industria hullera ya estableci-
da nuevas 6X|]31otai'cioue&, probable 
es que se dificultase la vida de las 
existentes, Con grave daño de los in-
tereses creados, tal como eil de la se-
guridad de reducir el jornal en el 
sector obrero por falta- de trabajo 
en ciertas explotaciones. Y no es 
este el caso más evidente porque 
{hay otros muchos crano el de los 
'azucareros, con probtemas en los 
qne notoriamente se hace preciso in-
terveuir para su reguilarización, te-
niendo en cuenta todos los casos de 
su actual desenvolvimiento y dis-
ponibilidad de productc.ión .para no 
compl'iear más los problGonas que 
pasan ñor un momento difícil. 
Nadie ha podido pensar que ^l cri-
terio mantenido en la Real orden 
sea puraunente de aplicación gene-
ral y no de carácter temporal y apli-
cable a'l número de industrias que 
justifi/cain esta previsión. , Seguro 
fs que no transcurrirá nmlcho tiem-
po sin que los beneficios de aplica-
ción de la tantas veees citada Real 
orden se hagan notar, mucho más 
cuando la Administración esté en 
posesión de las estadísticas necesa-
rias para resolver con. el mayor 
alcierto. 
Respecto a esfn eil Consajo Supe-
rior de la Economía Nacional tiene 
en preparaicióm un álbum de hojas 
del tenito.rio psnañol en el aue cada 
una estará destinada a. situar la 
nroducrión de las distintas ramas 
industriaiies con referencia a las zo-
nas de mercado que cubren tanto 
del interior eomo dfl exterior, tra-, 
bajo que será de utili-lad ¡para ouanr 
tas personas dediquen sus aetiivida-
des a la. producrión. y que contrihui-
rcá, a divulgar los conocimientos a 
ella inherenites. • 
La experiencia, bien recién tenien-
te adquirida por leus centros llama-
dos a intervenir en íkvs problemas 
de producción ha "sido-base y puía 
dr ios nrecentos de la tan discutida. 
Real orden respecto a lo cual vol-
vemos a, insistir en la convicioión de 
que será absolutamonfe beneficiosa, 
nnes si- bi^n acusArá un interven-
"•jinnismo del E^'arb) es indudable 
ique él es s-díciitado fnuv ^éiiéNi.1ñxett'4 
te por los Factores de producción 
como froranl-'a d̂  eouilibrio entre 
sr:s distinto» fnctonos, siendo uno 
de los m é £ recientes y notorias el 
* <le la agriicuiltura remoílachera pi-
diendo la intervención, .del Estado 
en la organizaición y cumplimiento 
de los contratos que la unen con ia 
(producción indu'striai. y regulaciión 
al mismo tiempo de la agrícola pa-
ra que se establezca el debido equi-
librio entre la oferta y la demamia 
y la fijación de prejerios reguladores. 
De estos días mismos es la deter-
minación del Gobierno cubano de 
imponer una disminuieión de 700 mil 
/toneladas en la produocaón azuca-
rera de a.quel país; y es también la 
preocupación del de Egipto respec-
to a la desprolpordón observada en 
la produlcción algodonera, en la que 
oqueil Gobierno se propone interve-
nir. Nadie puede tener más datos 
que el Estado como interverutor de 
organización ciudadanos y asesora-
do por ellos trazar las directrices de 
la produocióu del país.» 
• • • 
La otra nota está relacionada con 
el descanso dominical de la Pren-
sa y düce: 
«Las referenldas que no pueden 
ser completamenite exactas todavía, 
porque al proyecto de reglamento 
le fallía aún el trámite de revisión 
en lo relativo al descanso domini-
cal, han provocado en lo que se 
refiere all de la Prensa, una diseu-
/;ión prennatura y ya reveladora 
del apaisionamiento que esíe asunto 
produce. 
Ciertaimente que el régimen que se 
provecta para la Prensa es el de ga-
rantizar el mínimum de 24 henas de 
descanso para todo el personal que 
en ella interviene a base de la fies-
ta dominjfcal; pero, como ha mani-
festado con mucho acierto el minis-
tro del Trabajo, el régimen defini-
tivo referente a estos preceptos ha 
de determinarlo la misma, acogién-
dose a las orientaciones del decre-
to de orgamizaejón corporaitiva y po;r 
medio de Comités paritarios, que no j 
es posible puedan dejar de orcraní-
zarse por elementos representativos 
de la mayor cuilíura y que sabrán 
ceder irle sus puntos de vista de cri-
terio y de interés en favor del más 
generalizado entre los que practi-
ncan la profesión. 
He aquí como han ligado los dos 
Ipnntos a que se contraen, las, pre-
sentes notas, pues se pone de mani-
fiesto una vez más el caso de acu-
dir a la representación del Estad0 
en demanda de infe^vénijión que 
coordine y regule los*intereses de 
la p.roduJc.ción con nnnivo de un 
asunto que tiene el triple aspecto 
industrial, social y de limitación de 
aHividades mercanitiles. 
Al hacer esta observación no se-
_,ñ.a.l a po-r .parte del, G.obi e.r no un a 
opos'iición a este critério. sino t'Vdo 
lo coni'rarin, pues es sfibido la1 fe, 
con que profeso, el dp que la verda-
dera libertad en'conírárá sierftipre 
su meior garantía en. la limitación 
razonabile de la. producción y mo-
vimiento de cada actividad, pues 
otra cosa, o sea, el arbitrarlo pro-
ceder de cada cual sin tenor para 
nada en cuenta la vida de relación 
y el bien colectivo obtenido ñor la 
debida organización del bien de cla-
ses, y Rectores sería hondamente per-
fil rbodor sin que hava cpre esforzar 
mucho la imaginación para vislum-
brftr Leí nue sería un país en eil que 
cada uno hiciese, su voluntad sin di-
j'vl rices legales ni orgaaiiz ación es 
corporativas y.sociales.» 
P o r l a s v í c t i m a s d e C u b a . 
L a suscripción en Santander. 
Suma anterior., 33.115,30 pesetas. 
Los niños Martín María, AsunHón 
y Ana Gonzcález Abáigar, 30. Total, 
33! 145,30 pesetas. 
» * * 
;E3 cónsul de Cuba en Santander 
ha recibido inst^ueciones de la Em-
bajada para que el (próximo día 26 
quede cerrada esta snscnpción. 
Por lo tanto, • conviene que i las 
montañeses que han anunciado el 
envío de donativos lo hagan con 
urgenjcio^ 
Vista parcial de la población de Santa Isabel (Femando P6o). 
Clima, flora y i m u de ta Guinea española. 
V I L 
Estudiado/, iiunque imperfecta-
mente, en los seis artículos que a 
ellos hemos dedicado, los territorios 
españoles de Golfo de Guinea en su 
laspeido geográl(co, administrativo, 
agrícola, comencial e industrial y 
puesto de relieve el lamentable es-
tado de abandono en que durante 
'amichísimos años se los ha tenido, 
vamos a transcribir, como comple-
mento de nuestras aspiraciones y 
si fuese preciso para corroborar és-
tas, el siguiente suelto recortado de 
E L PUEBLO . CANTAERO: 
«El director general de: Colonias 
y Protiefctorajdo, genetral Jordana, 
nefimiéndiose a • nuestras posesiones 
de Fernando Póo y Guinea, ña be-
cho a un periodista unas manifesta-
ciones. 
Dice el general Jordatna que en 
nuestras posesiones de Africa occi-
dental, la carencia de vías 'de co-
municacióni era casi absoluta. 
Los servicios se hallaban desorga-
nizados por la mayor parte de los 
funcionarios, que habían sido nom-
brados a capricho, no teniendo la 
su ficiente ap ti t ud'. 
Los serviicios sanitarios se halla-
| han abandonados y faltaban los es-
tablecimientos de crédito que salva-
sen de la usura a los colonos.-
•Se encontraban desatendidos los 
problemas de instrucción pública, de 
E s braceros y los ag-rílcólas. 
L a opinión pública tenía olvida-
das las posesiones y sólo las recor-
daba como lugar a propósito para, 
las deportajeiones. 
Hoy, gracias 'ai gobernador de 
aquellas posesiones, general Núñez 
,del Prado, y al ajpoyo decidido del 
Gobierno, están sijendo corregidais 
tales deficiencias, hasta que queden 
anuladas en plazo brevísimo.» 
Creo que no se puede habilar con 
más daridad ni pintar Icón tonos 
más sombríos, ni más expresivos, 
aquel desicousotlador cuadro de nues-
tro abandono colonial. 
Antes de mieternos en el pintores-
co campo de la etnología de las ra-
zas indígenos que pueblan los terri-
torios españoles del f Golfo de Gui-
nea, vamos a transcribir aquí algu-
nos datos sobre las condiciones edi-
inatológicas de aquel país y flora y 
fauna del mismo, tomados de nues-
iv,: (iliiita, ya agotada, «La Guinea 
española», escrita a bordo del nau-
fragado: vapor «M. VillaVerde» de la 
Compañía Tra-satlánfíca durante 
nuestro regreso a Esjoaña. 
Ccrrdiciones c í imato'ógicas . 
En les 1"i''¡inrios españoles de 
Guinea no li;iy invierno ni verano; 
sus dos únicas estaciones son la 
«seca» y la «lluviosa», siendo la 
temneratura, media del año de 30 
grados. 
E l dlima,, no obstante,- tqn eleva-
do calor es húmedo y malsano y 
muy propenso a las calenturas, pa-
ludismo, anemia y otras enfenne-
dades propias de las regiones tro-
picales. 
Durante la época! de seca llueve 
muy poco y soplan brisas agrada-
bles, que aprovechan con gusto lo; 
navegantes ipara surcar a vela las 
vías marítimas y.fluviailes, únicas 
qm existen, n -la Guinea española. 
En la ostadón de lluvias, éstas 
son casi constantes y muy impe-
tuosas. Durante ellas, desciende el 
termómetro hasita 'los 22°; pero hay 
días en que el calor es verdaidera-
miente achicharrante. 
Efecto de tan . elevada temperatu-
ra emana eil cuerpo frecuente y pe-
gajoso sudor, que es causa en los 
indígenas del insopoptab'le ' hedor 
que despiden; y en. los europeos, de 
las enfermedades endémicas difíci-
les de evitar en países como alquél; 
pero fáciles también de combatir 
con un buen régimen alimenticio e 
higiénico y una vida moderada y 
nWódíra. 
Las estaciones contrastan notable-
mente entre Fernando Póo y el conti-
nente; es decir, que mientras en la 
la isla es ópo'ca de seca (de octu-
bre a abril), en los distritos de Bata 
y Elobcy transcurre la estación llu-
viosa; y cuando en, estas últimas re-
giones tan cercanas a la habitada 
por los bubis, se está en la seca 
(de mayo a octubre), en la florida 
isla, que su descubridor llamó «for-
mosa», llueve copiosamente. 
E l cambio de estación, «amení-
zanlo» en ambos puntos violentos 
tornados que, a veces, durante su 
¡ paso, derriban pilantas, desgajan 
j árbollles, destruyen viviendas, vuel-
can embarcacioiiies, desbordan ríos, 
inundan poblados y arrojan sobre 
la tierra fulgurantes rayos y arran-
can a las nubes horrísonos truenos. 
Animales y vegetales. 
En los exuberantes bosques de la 
Guinea españoüa se' encuentran, en 
abundancia, infinidad de animales de 
•distintos órdenes: variedades arbó-
reas de gigantescas proporciones y 
considerable vailor; y diversos y sa-
zonados frutos que sirven de susten-
to a los indolentes dndígenaa y de 
regalo a los europeos. 
Fauna.—Del reino aminaü son dig-
no^ de mencióni los ejemplares si-
guientes; 
De los félidos: la pantera, el leo-
pardo y di gato tigre. 
De los paquidermos: el elefante, 
él rinoceronte y el biipopótamo. 
. De los rumiantes: el búfalo, él an-
tílone, la1 cabra montés y el, puerco 
espín. 
De los mamíferos: los monos de 
distintas Cla.ses. desde los más di-
minutos, como el «Tití», a los ma-
yores que se han conocido, como el 
«Gh1in>pancé» y él («Gorila». 
De los reptiles: la serpiente, ÍBa 
culebra, el cocodrilo y la iguana. 
De los insectos: Qa «mariposa» de 
gran tamaño, variedad y bellísimos 
colores; la (duciérnaga», muy abun-
dante y de luz mu|y intensa; el 
«Kinoscpjito», numerosísimo y moles-
to, que hace indispensable, en mu-
chos sitios, él uso de tupidos mos-
quiteros, para evitar, durante eil sue-
ño, sus incómodas picadas; ía «ni-
gua», aue se introduce en los de-
do.:, de los pies causando agudos do-
lores; la «-hormiga», negra, roja y 
blanca. Esta última invade los ar-
marios y demás muebles en que se 
guardan los víveres, causando en 
ellos no pocos estragos. Para librar-
los de la voracidad de tan menu-
dos 'bichitos hay que embadumair 
con vaselina las cuerdas de que se 
cuelguen, e introdulcir en botes lle-
nos do. agua o petróleo, las bases de 
las mesas, cajones y armarios en 
<Hie se depositen' los comestibles, y 
especialmente los de sabor dulce. L a 
maraña», muy grande y pdigrosa, 
especialmente la llialmada peluda, 
cuya picadura es de fatales conse-
cuerteias; la «mosca», entre cuyas 
clases, *no muy variadas, existe una 
que llaman «tsé-tsé», transmisora 
de la terrible enfermedad del sueño 
que en algunas comarcas de Africa 
ha asolado pueblos enteros. 
. De las aves: que en general son 
muy hermosas y de muv bello plu-
maje: el faisán, el colibrí, el mas-
tín pescador, el filicotey, el mirlo 
metálico, la pa.loma verde y la blan-
ca, la gáaiiría die Guinea, el loro 
verde y gris, la garza blanlca,' azu-
lada y parda, él pelícano, el águila, 
el buit;e, el cuervo y otras muchas 
especies níuy bonitas v variadas. 
De los peces: i a ballena, el tibu-
rón, el delfín, el pez sierra, el exoce-
to (pez volador), la tortuga, de mu-
cho peso y tamaño, y, algunas, como 
ias «Carey», de gran valor. 
Flora.—Dél reino vegetaü, consti-
tuido allí por i i1 a • 'so y apiñado 
bosque, merecen ser citados, por sus 
fuias y ricas maderas, les árboles 
siguientes: el boloimen o caoba afri-
cana, muy corpulento y elevado; el 
ébano negro j el rjiuiatoi el palo de 
E n memoria de nn 
Una plaza de^j4 
drid llevará el noí 
bre de Mariano 1 
Cavia. e 
MADRID, IS.-Mañana se 0 u 
rá el acto de colocación el)ri-
pida dando el nombre de M^.íl 
de Cavia a la plaza que est/̂ 3119 
confluencia de los paseos de V" la 
dez Pelayo y María Cristina 
Al acto, que revestirá gran 
nidad, están invitadas va* n ^li-
des. ívUt% 
Ecos de sociedad. 
E n la Asociación de la Prensa 
Deseando su ilustríswna el i 
doa: Juan Plaza García, testin^L-
su cariño a los periodistas sant.3' 
derinos, concurrió ayer tarde al 
micülio social de la Asociad^ j 
la Prensa, donde perinaneció)ni11í 
de una hora con algunos miemS 
de la Junta directiva y as0Cj.''|0S 
que, satisfecbos y honrados eon ? 
visita, testimoniaron al señor obk 
po el agradecimiento de 3a Asocit 
cór. bacia su elevada personal 
E l director general de Adua. 
ñ a s . 
Con objeto de visitar la Aduan 
y el Depósito franco llegará egu 
noche a Santander el director gene; 
ral de Aduanas, don PaUo Verde 
guer. 
c s m i m - p n i s e r a s fie 
E l general Burguete. 
En efl día de hoy llegará a San-
tander el ilustre director genera] 
la Guardia civil, general don Ribr-
do Burguete, a quien acompañarte 
slus ayudantes. 
Próximas fiestas. 
Tenemos entendido que la Eeal 
Sociedad de Lawn Tennis preparti 
diversas fiestas para las piórima* 
Pascuas de Navidad. En uno del 






















D e l director general 
de Administración. 
Los presupuestos 
municipales de la 
provincia. 
L a Seccióni de Cuentas y Presu-
puestos municipales ha recibido á 
siguiente teiegrama del ilustrísimo| 
señor d ¡Vector general de Adminis-
tración: 
«Siendo varios los eeñores alcal-
des que vienen remitienido a esta 
Dirección las cuentas municipalei 
en vez de al Tribunal Supromo de| 
la Hacienda pública, como previene 
la Real orden de la presidejwia del 
Directorio militar de fecha 22 a« 
septiembre de 1925, publicada en la 
«Gaceta» del 23, se hace preciso qu« 
po" V. E . se recuerde a referidos 
aUcaldeis de esa provincia que. m 
forme a diciha disposición, la a] 
baición de ílas cuentas muniapau» 
d. los años 1893-94 a 1922-23 * 
si ve, que excedan de cien mi' P 
tas, corresponde otorgarlo a es 
sado Tribunal, al que deberán 
varse d'Irectamtentie lap íendl ^ 
de aprobación, a. cuyo fin ^6t ,..' 
rá disponer se inserte esta circm 
eñ el «Boletín Oficial» de esa 
vincia para conocimiento de los 
caldes respectivos.» 
E l señor gobernador lo po316̂  
conocámiento de los alcaldes re i^ 
tivos por miedlo de su pubin-n̂  • 
hierro*, el palo rojo, el cairo )' 
gantesica ceiba. ,Mn-
•Entre: los frutales se ene»en'^ 
el naranjo., eli linininero, el 10 ¿ 
cete, el guayabo, d P0|̂ yc¿J 
ananero, el árbol del pan, e. ( 
ro, el plátano, el banano y 
Hay, además, multitud 
resinosos y gomeros, de los ¡̂ac-
sc extrae el caucho y otros F ^ 
too de suma importancia, eni ^ 
la cola medicinal y eil acev 
paHma. h'. y w 
Al)unda.n también el balT ¿iafl 
palmera y las pllantas I^oau 
del ñame y la yuca, f''A' ." COTI5-
bérculos que,, con los pWa"7de los 
tituyen el princiipal aílim^> -
negros del, Africa, w m i * ™ ^ 
Jenaro G. 
A reparan aV̂ ¡A*;IDL.OAJ 
LAS PALMAS, 16.--E1 , 
número 7-ha pasado al ^ 
reparar averías y «uantl0,!nia 
se reanudará la tercera e W ^ p0r. 
No se detendrán en la ^ 
tuguesa^ ^¿sS 
MADRID. 16.-Se Uenen ^ 
de que los hidroplanos ^ ndr^ 
el vuelo a ía Guinea no sC t , l (n^ 
fn su vía'* "n la ^"i'noa ' „vería. 
de no exigirlo así alguna 
A la vuelta sí lo harán. 
